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1曲
亭
馬
琴
の
短
編
合
巻
（
十
六
）『
代
夜
待
白
女

占
』（
中
冊
）
板
坂
則
子
専
修
大
学
文
学
部
教
授
前
稿
に
引
き
続
き
、
曲
亭
馬
琴
作
、
歌
川
国
貞
画
『
代
夜
待
白
女

占
』
中
冊
の
翻
刻
を
掲
載
す
る
。
凡
例
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
作
品
解
説
等
は
、
次
号
に
記
載
予
定
で
あ
る
。
翻
刻
『
代
夜
待
白
女

占
』
﹇
中
冊
見
返
し
﹈（
振
り
仮
名
・
句
読
点
等
は
原
文
の
ま
ま
）
曲
亭
馬
琴
著
だ
い
や
ま
ち
し
ろ
め
の
つ
ぢ
う
ら
ち
う
さ
つ
代
夜
待
白
女

占
中
冊
歌
川
国
貞
画
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か
ん
た
ん
ご
じ
う
ね
ん
の
ゆ
め
は
ん
こ
ん
た
ん
さ
ん
じ
つ
ち
や
う
の
し
ん
し
ゆ
こ
う
邯
鄲
五
十
年
之
夢
寐
判
じ䎽
魂
膽
三
拾
頁
之
新
奇
趣
向
文
政
十
三
年
庚
寅
孟
春
永
寿
堂
西
村
屋
与
八
版
﹇
十
一
オ
﹈
三
こ
ろ
し
も
す
ゑ
た
ね
さ
め
そ
く
ぢ
よ
よ
み
は
じ
め
頃
は
霜
月
末
つ
方
、
歌
種
三
位
覚


の
息
女
玉
く
ら
ひ
め
ゑ
い
ぐ
わ
や
い
ん
き
よ
ゆ
め
な
か
だ
や
ぶ
枕
姫
は
、
栄
華
屋
の
隠
居
夢
介
が
仲
立
ち
に
て
、
薮
の
下
な
る
日
あ
き
ろ
え
ん
だ
ん
お
も
て
む
ゆ
め
の
出
の
商
人
か
ん
田
屋
盧
五
郎
へ
縁
談
と
ゝ
の
ひ
、
表
向
き
は
夢
む
す
め
ぶ
ん
ひ
ろ
う
し
や
く
し
た
く
き
ん
介
が
娘
分
に
披
露
し
て
、
か
の
借
金
の
五
百
両
を
支
度
金
の
つ
と
く
こ
ん
い
ん
さ
だ
ろ
ゆ
ひ
も
り
に
取
り
組
み
、
婚
姻
の
日
も
定
ま
り
け
れ
ば
、
盧
五
郎
は
結
な
う
も
く
ろ
く
く
だ
ん
し
や
く
せ
う
も
ん
さ
め
か
へ
納
の
目
録
と
も
ろ
と
も
に
件
の
借
用
証
文
を
覚


へ
返
し
ま
ゐ
ま
う
し
た
く
お
そ
ま
ら
せ
、
待
ち
受
け
の
支
度
し
て
、
そ
の
日
を
遅
し
と
待
つ
ほ
ど
に
、
と
し
せ
い
お
や
ぶ
ん
く
わ
ほ
う
な
か
た
年
ご
ろ
火
を
す
る
た
ん
田
や
の
生
作
も
、
親
分
果
報
次
が
仲
立
ち
め
ひ
し
ら
よ
め
だ
ん
か
ふ
こ
ん
ろ
に
て
、
そ
の
姪
の
白
川
を
嫁
に
と
談
合
と
ゝ
の
ひ
て
、
婚
礼
は
盧
お
な
せ
い
五
郎
と
同
じ
吉
日
な
り
け
れ
ど
も
、
生
作
は
や
う
や
く
に
そ
の
日
お
く
も
の
よ
め
く
つ
を
送
る
者
な
れ
ば
、
そ
の
夜
こ
ゝ
へ
も
嫁
の
来
る
を
人
に
は
告
げ
よ
う
ゐ
く
ず
、
只
ひ
と
り
。
心
ば
か
り
の
用
意
を
し
つ
ゝ
、
そ
の
日
の
暮
る
ゝ
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ま
と
し
ふ
ゆ
さ
む
つ
ね
ゆ
き
ふ
は
や
を
待
ち
た
り
け
る
。
し
か
る
に
こ
の
年
は
冬
の
は
じ
め
に
閏
う
る
ふ
あ
り
て
、
寒
さ
は
常
に
い
や
ま
し
つ
。
雪
の
降
る
こ
と
早
か
り
け
る
に
、
ゆ
き
く
ふ
ゞ
き
し
か
も
こ
の
日
は
大
雪
に
て
、
そ
の
夕
暮
れ
よ
り
風
す
さ
ま
じ
く
、
つ
ひ
に
吹
雪
と
な
り
し
か
ど
、
こ
れ
か
れ
の
つ
ぎ
へ
く
ら
ひ
め
し
ら
よ
め
ゆ
き
ふ
み
ち
お
お
く
あ
は
〽
玉
枕
姫
、
下
女
白
川
ら
、
嫁
入
り
の
夜
、
雪
降
り
て
且
路
に
兵
火
ひ
ゃ
う
く
わ
の
起
こ
り
し
か
ば
、
送
り
の
人
〳
〵
慌
て
ま
ど
ひ
て
、
ひ
は
し
つ
ぎ
ほ
ん
も
ん
た
す
ら
に
走
る
と
こ
ろ
。
な
ほ
つ
ぶ
さ
に
は
次
の
本
文
に
見
え
た
り
。
〽
ど
つ
こ
い
、
す
べ
る
な
。
〽
そ
こ
だ
ぞ
〳
〵
。
は
や
お
く
こ
は
や
か
へ
よ
よ
め
〽
な
ん
で
も
早
く
送
り
込
ん
で
、
早
く
と
つ
て
返
す
が
良
い
。
嫁
入
り
ど
こ
ろ
か
、
た
い
へ
ん
〳
〵
。
よ
う
ち
ん
い
へ
う
し
し
う
お
く
こ
い
と
ま
〽
わ
づ
か
な
日
傭
賃
で
家
を
失
な
つ
て
は
つ
ま
ら
ね
へ
。
二
百
の
祝
義
を
と
り
そ
こ
な
つ
て
も
、
送
り
込
む
と
お
暇
に
し
や
う
。
い
そ
〽
み
ん
な
が
そ
の
気
よ
、
急
い
だ
〳
〵
。
い
ん
き
よ
さ
き
く
ら
き
し
〽
隠
居
さ
ん
が
ご
ざ
ら
ね
へ
か
ら
、
お
い
ら
は
お
先
ま
つ
暗
だ
。
そ
こ
ら
で
聞
い
た
ら
知
れ
る
だ
ら
う
。
モ
ウ
ち
つ
と
だ
ぞ
〳
〵
。
﹇
十
一
ウ
―
十
二
オ
﹈
よ
め
の
よ
し
ゆ
め
ひ
る
こ
ろ
ゆ
き
を
か
た
ね
と
の
し
ゆ
く
し
よ
嫁
入
り
ば
か
り
日
を
延
ば
す
べ
き
由
の
な
け
れ
ば
、
夢
介
は
昼
の
頃
よ
り
雪
を
犯
し
て
た
ど
る
〳
〵
も
、
歌
種
殿
ゝ
宿
所
へ
ま
ゐ
り
ひ
め
う
へ
し
た
が
や
ぶ
あ
ん
い
そ
ゆ
き
せ
ん
て
、
姫
上
に
つ
き
従
ひ
、
薮
の
下
ま
で
案
内
の
為
に
と
て
急
ぐ
程
に
、
さ
ら
ぬ
だ
に
老
人
ろ
う
じ
ん
の
雪
あ
た
り
に
や
、
疝
気
お
こ
り
て
一
歩
い
つ
ほ
は
こ
や
ぶ
い
た
お
ぼ
や
す
よ
も
運
び
が
た
く
な
り
ぬ
。
か
く
て
は
薮
の
下
ま
で
至
ら
ん
こ
と
か
な
ふ
べ
く
も
覚
え
ね
ば
、
わ
れ
ら
は
こ
ゝ
に
し
ば
し
休
み
て
、
良
く
あ
と
お
む
こ
し
や
ぶ
ま
ぎ
よ
め
き
み
の
は
後
よ
り
追
ひ
つ
か
ん
。
聟
と
の
は
人
に
も
知
ら
れ
し
薮
の
下
な
る
か
ん
田
屋
な
れ
ば
、
紛
れ
あ
る
べ
く
も
あ
ら
ず
か
し
。
嫁
君
の
乗
も
の
と
や
お
く
と
ゞ
く
る
せ
ん
こ
し
な
り
物
を
疾
く
か
ん
田
屋
ま
で
送
り
届
け
て
し
か
〴
〵
と
い
ひ
て
よ
と
、
い
ふ
も
苦
し
き
疝
気
の
腰
を
か
ゞ
め
つ
撫
で
つ
、
や
う
や
く
に
で
ふ
は
し
し
い
へ
ほ
や
う
く
ら
ひ
め
と
も
ふ
ゞ
き
を
か
か
ら
三
条
大
橋
の
ほ
と
り
な
る
知
る
人
の
家
に
立
よ
り
て
、
し
ば
ら
く
保
養
し
た
り
け
る
。
さ
る
程
に
玉
枕
姫
の
供
人
ら
は
吹
雪
を
犯
し
辛
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の
は
や
む
ち
や
う
く
し
て
乗
り
物
を
早
む
れ
ど
も
、
折
ふ
し
向
か
ひ
風
に
し
て
提
ち
ん
ふ
け
な
ん
灯
を
吹
き
消
さ
れ
、
難
義
に
お
よ
ぶ
の
み
な
ら
ず
、
洛
外
ら
く
ぐ
わ
い
の
か
た
と
う
ぢ
お
片
ほ
と
り
に
当
時
い
く
さ
の
起
こ
り
し
と
て
、
人
み
な
の
ゝ
し
り
さ
わ
も
け
む
り
そ
ら
騒
ぐ
程
に
、
た
ち
ま
ち
に
兵
火
ひ
や
う
く
わ
燃
え
い
で
て
、
煙
は
空
に
立
の
ぼ
り
、
い
と
お
び
た
ゝ
し
く
見
え
し
か
ば
、
こ
は
そ
も
い
か
に
お
ど
は
し
ち
が
ゆ
き
を
か
と
驚
ろ
き
た
る
。
人
み
な
東
西
に
走
り
違
ふ
て
、
雪
を
犯
し
風
を
み
ち
さ
く
ら
ひ
め
こ
ん
た
し
の
ぐ
騒
動
そ
う
ど
う
路
を
去
り
あ
へ
ず
。
玉
枕
姫
の
婚
礼
の
供
に
立
ち
も
の
よ
う
よ
た
る
者
ど
も
は
、
日
ひ
傭
の
か
み
何
が
し
か
れ
が
し
と
呼
ば
れ
た
や
と
し
ゆ
く
し
よ
る
雇
ひ
人
の
み
な
り
け
れ
ば
、
お
の
れ
〳
〵
が
宿
所
を
の
み
心
の
も
の
か
に
か
け
て
な
か
〳
〵
に
乗
り
物
を
舁
く
べ
く
も
あ
ら
ね
ど
、
そ
の
と
こ
ろ
や
ぶ
ほ
ど
（
マ
マ
）
よ
め
き
み
の
す
所
よ
り
薮
の
下
へ
程
ち
か
く
な
り
し
が
は
、
嫁
君
の
乗
り
物
を
棄
か
へ
み
ち
い
そ
て
て
帰
ら
ん
は
さ
す
が
に
て
、
い
よ
〳
〵
路
を
急
ぎ
つ
ゝ
、
と
か
や
ぶ
は
し
つ
つ
ろ
く
し
て
薮
の
下
ま
で
走
り
着
き
は
着
き
た
れ
ど
も
、
盧
五
郎
が
見
さ
き
し
も
の
こ
よ
ひ
ゆ
き
か
世
先
を
定
か
に
知
れ
る
者
も
な
し
。
折
か
ら
今
宵
の
雪
風
に
、
加
く
は
あ
は
ひ
と
ほ
よ
て
て
加
え
し
洛
外
ら
く
ぐ
わ
い
の
兵
火
は
間
も
遠
く
し
て
風
も
良
け
れ
ど
ゆ
だ
ん
か
ど
せ
油
断
せ
ぬ
、
人
み
な
門
の
戸
を
さ
し
こ
め
て
、
夜
見
世
を
は
り
た
い
へ
た
づ
せ
い
か
ど
べ
る
家
の
な
け
れ
ば
、
供
人
ら
は
尋
ね
わ
び
つ
ゝ
、
生
作
が
門
辺
に
や
さ
ま
よ
め
き
み
わ
た
て
か
ん
田
屋
様
は
こ
な
た
で
ご
ざ
る
か
、
嫁
君
の
渡
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
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や
よ
せ
い
こ
よ
ひ
よ
め
ま
わ
ゆ
き
さ
か
つ
き
ち
や
や
よ
か
ん
田
屋
と
呼
ば
ゝ
り
け
り
。
さ
れ
ば
又
、
生
作
も
今
宵
引
と
る
嫁
待
ち
侘
び
て
、
う
た
て
の
雪
ぞ
と
つ
ぶ
や
き
つ
ゝ
、
盃
、
銚
う
し
よ
う
ゐ
と
ゝ
ふ
お
か
ど
へ
よ
こ
ゑ
や
子
の
用
意
す
ら
も
の
整
の
は
ぬ
手
せ
ん
じ
に
、
火
を
吹
き
起
こ
し
て
を
る
程
に
、
門
辺
に
人
の
呼
ぶ
声
し
て
、
か
ん
田
屋
〳
〵
と
お
と
ゆ
き
ふ
わ
い
へ
や
よ
た
が
い
ら
か
ど
ひ
あ
な
ひ
し
を
、
雪
風
に
吹
き
か
ど
は
れ
て
我
が
家
名
な
る
た
ん
田
屋
と
呼
ば
れ
に
け
り
と
聞
違
へ
て
、
オ
イ
と
答
へ
て
門
の
戸
引
き
開
け
、
よ
め
ご
む
こ
わ
れ
ご
ろ
ま
わ
む
か
お
そ
嫁
御
と
あ
れ
ば
こ
な
た
也
。
聟
は
す
な
は
ち
我
ら
に
て
、
火
と
も
し
頃
よ
り
待
ち
侘
び
た
り
。
い
ざ
ま
づ
是
へ
と
迎
ふ
る
を
、
遅
し
と
の
と
も
い
へ
ひ
ろ
せ
ま
こ
と
ば
な
か
う
ど
ゆ
き
あ
ぢ
び
や
う
乗
り
物
か
き
入
る
ゝ
供
人
ら
は
心
せ
く
ま
ゝ
、家
の
広
き
も
狭
き
に
も
心
得
つ
か
で
言
葉
を
そ
ろ
へ
。仲
人
さ
ま
は
雪
当
た
り
に
て
持
病
せ
ん
お
み
ち
い
こ
ほ
ど
お
ん
い
で
わ
ろ
こ
よ
ひ
さ
う
ど
う
や
と
の
疝
気
が
起
こ
り
し
と
て
路
に
憩
ひ
て
ゐ
給
へ
ば
、
程
も
な
く
御
出
あ
ら
ん
、
折
も
悪
く
て
今
宵
の
騒
動
、
わ
れ
〳
〵
は
雇
ひ
人
に
て
、
し
ゆ
く
し
よ
か
た
よ
む
こ
き
み
よ
め
き
み
わ
れ
ま
か
い
と
ま
宿
所
の
方
は
風
も
良
か
ら
ず
。
聟
君
さ
ま
と
あ
る
か
ら
は
、
嫁
君
を
わ
た
し
ま
う
し
て
我
〳
〵
は
は
や
罷
る
也
、
お
暇
ま
う
す
と
、
ひ
と
り
の
こ
と
は
せ
い
な
か
う
ど
お
ほ
一
人
も
残
ら
ず
飛
ぶ
が
ご
と
く
馳
せ
去
さり
け
り
。
生
作
は
仲
人
の
病
気
び
や
う
き
と
あ
る
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
思
ひ
し
よ
り
も
供
人
の
多
か
こ
ゝ
ろ
か
ゞ
や
び
や
う
の
て
ら
か
に
と
り
し
も
心
得
が
た
く
、
あ
た
り
も
輝
く
鋲
う
ち
の
乗
り
物
は
、
寺
に
勝
ち
た
る
太
鼓
た
い
こ
に
似
た
り
と
思
ふ
も
の
か
ら
、
さ
り
と
て
問
ふ
は
な
よ
め
の
う
ち
べ
き
人
も
な
き
に
、
い
つ
ま
で
か
花
嫁
を
乗
り
物
の
内
に
つ
ぎ
へ
り
き
や
や
し
き
と
こ
ろ
だ
ま
と
注
に
云
〽
力
弥
さ
ん
の
お
屋
敷
は
モ
ウ
こ
ゝ
か
へ
と
い
ひ
た
さ
う
な
所
な
れ
ど
、
黙
つ
て
ゐ
る
は
お
む
く
の
取
り
得
、
心
の
中
で
は
あ
き
ぶ
ね
え
び
す
ぐ
に
な
が
こ
ゝ
ち
呆
れ
は
て
て
、
只
き
よ
ろ
〳
〵
と
見
る
ば
か
り
。
う
つ
ろ
船
で
夷
国
へ
流
さ
れ
た
心
地
な
る
べ
し
。
ま
と
も
ゆ
き
ふ
つ
て
い
つ
ね
こ
か
む
こ
ん
生
〽
待
ち
女
郎
も
取
り
持
ち
人
も
、
此
大
雪
で
い
つ
こ
う
払
底
、
さ
か
り
が
付
い
た
か
猫
ま
で
を
ら
ね
ど
、
か
う
掛
け
向
か
ひ
の
婚
ゑ
ん
り
よ
と
ほ
礼
も
遠
慮
が
な
く
て
気
さ
ん
じ
な
も
の
さ
。
サ
ア
〳
〵
こ
れ
へ
お
通
り
〳
〵
。
﹇
十
二
ウ
―
十
三
オ
﹈
さ
か
つ
き
ね
し
あ
ん
の
あ
つ
ゞ
き
お
く
べ
き
。
水
入
ら
ず
に
盃
し
て
寝
る
に
は
し
か
じ
と
思
案
を
し
つ
ゝ
、
乗
り
物
の
戸
を
引
開
け
て
、
い
ざ
こ
な
た
へ
と
手
と
た
す
い
だ
す
く
ら
ひ
め
わ
た
ぼ
う
し
ひ
ま
に
む
こ
し
ゆ
く
し
よ
を
取
り
つ
ゝ
助
け
出
し
て
坐
に
据
ゆ
れ
ば
、
玉
枕
姫
は
綿
帽
子
の
隙
よ
り
あ
た
り
を
見
給
ふ
に
、
聞
し
に
は
似
ぬ
聟
の
宿
所
は
わ
づ
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た
な
お
ひ
と
ま
か
に
九
尺
店
に
し
て
、
押
し
入
れ
一
つ
あ
る
こ
と
な
く
、
待
ち
女
も
の
郎
な
ん
ど
は
さ
ら
也
、
下
女
も
小
者
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
ま
こ
と
に
ふ
う
ふ
か
む
こ
ん
こ
ゝ
ろ
夫
婦
掛
け
向
か
ひ
の
婚
礼
は
心
得
が
た
し
と
思
ひ
な
が
ら
も
、
う
と
よ
し
な
か
う
ど
さ
か
つ
き
ち
つ
け
に
問
ひ
た
ゞ
す
べ
き
由
の
な
け
れ
ば
、
仲
人
な
し
の
盃
を
す
み
の
ふ
た
ま
く
ら
ひ
と
ね
よ
ぎ
つ
ひ
済
ま
さ
れ
て
、
三
幅
ふ
と
ん
二
つ
枕
に
一
つ
寝
の
夜
着
な
き
ち
ぎ
む
す
契
り
を
結
び
け
り
。
せ
い
よ
め
し
ら
な
か
う
ど
お
や
○
こ
れ
は
さ
て
お
き
、
た
ん
田
屋
生
作
が
嫁
白
川
が
仲
人
親
な
る
ね
て
や
く
わ
ほ
う
ひ
る
こ
ろ
し
ら
し
ゆ
う
し
き
根
手
松
屋
果
報
次
は
、
こ
の
日
の
昼
頃
よ
り
白
川
が
主
の
屋
敷
へ
め
ひ
む
か
し
ゆ
じ
ん
な
さ
し
ら
姪
の
迎
ひ
に
お
も
む
き
し
に
、
主
人
も
情
け
あ
る
人
に
て
、
白
川
と
し
つ
と
も
の
お
く
も
の
は
年
あ
ま
た
よ
く
勤
め
た
る
者
な
れ
ば
、
送
り
の
者
を
ば
こ
の
方
つ
つ
か
か
ご
の
よ
り
付
け
て
遣
は
す
べ
け
れ
と
て
、
あ
ん
ほ
つ
駕
籠
に
乗
せ
給
ひ
、
ち
や
う
ち
ん
も
し
も
べ
つ
し
ら
か
提
灯
持
ち
の
僕
を
さ
へ
付
け
ら
れ
け
り
。
さ
る
程
に
白
川
が
駕
ご
も
の
く
わ
ほ
う
あ
ん
く
だ
ん
か
ご
い
だ
籠
の
者
は
、
果
報
次
に
案
内
せ
ら
れ
て
件
の
駕
籠
を
も
た
げ
出
し
、
ゆ
す
で
く
ゆ
き
行
く
こ
と
既
に
は
る
か
に
し
て
夕
暮
れ
に
な
り
し
か
ば
、
雪
風
し
ふ
あ
み
ち
さ
た
そ
が
れ
き
り
に
吹
き
荒
れ
て
、
路
去
り
あ
へ
ぬ
黄
昏
す
ぎ
、
洛
外
ら
く
ぐ
わ
い
に
お
さ
う
ど
う
兵
火
ひ
や
う
く
わ
起
こ
り
て
途
中
と
ち
う
の
騒
動
大
か
た
な
ら
ず
。
こ
れ
に
よ
く
わ
ほ
う
し
ゆ
く
し
よ
か
へ
し
づ
あ
と
り
果
報
次
は
し
ば
し
宿
所
に
立
帰
り
て
、
こ
と
鎮
ま
ら
ば
後
よ
ゆ
や
ぶ
た
づ
ま
ぎ
り
行
か
ん
。
薮
の
下
に
て
た
ん
田
屋
と
尋
ね
な
ば
紛
れ
あ
ら
じ
。
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お
く
と
ゞ
お
く
た
の
お
の
い
へ
ぢ
い
そ
ほ
ど
よ
ひ
さ
わ
ま
ぎ
送
り
届
け
て
給
は
れ
と
送
り
の
人
に
頼
み
つ
ゝ
、
己
が
家
路
へ
急
ぎ
け
り
。
か
ゝ
り
し
程
に
か
ん
田
屋
に
て
は
、
宵
の
騒
ぎ
に
う
ち
紛
は
や
お
ぼ
こ
ろ
ひ
や
う
さ
た
し
づ
ろ
い
そ
も
の
れ
て
、
夜
は
早
五
ツ
と
思
し
き
頃
、
兵
火
くわ
の
沙
汰
も
鎮
ま
り
て
、
あ
た
り
も
ひ
つ
そ
と
な
り
し
か
ば
、
盧
五
郎
は
忙
が
は
し
く
小
者
ま
ね
ち
か
さ
き
ら
く
さ
わ
よ
め
り
や
う
こ
く
お
そ
さ
わ
し
づ
を
招
き
近
つ
け
て
、
先
に
は
洛
外
ぐ
わ
い
の
騒
ぎ
に
て
、
嫁
御
寮
の
来
給
ふ
時
じ
刻
も
遅
く
な
る
べ
き
こ
と
な
が
ら
、
や
う
や
く
騒
ぎ
は
鎮
ゆ
き
う
す
よ
め
ご
ほ
ど
お
ぼ
む
か
し
る
ま
り
て
、
雪
風
も
薄
ら
ぎ
た
り
。
か
ゝ
れ
ば
嫁
御
の
来
給
ふ
に
程
あ
る
ま
じ
く
覚
ゆ
る
ぞ
。
な
ん
ぢ
ら
路
次
ま
で
出
迎
ふ
て
導
べ
を
せ
い
つ
も
の
こ
ゝ
ろ
ち
や
う
ち
ん
さ
た
い
で
む
よ
と
言
ひ
付
く
れ
ば
、
小
者
ら
は
心
得
て
提
灯
引
提
げ
一
両
人
ン
、
町
は
づ
れ
ま
で
立
ち
出
た
り
。
か
ゝ
る
と
こ
ろ
に
向
か
ふ
よ
り
、
し
も
べ
も
ち
や
う
ち
ん
み
ち
て
い
つ
ち
や
う
か
ご
も
の
は
や
こ
ゑ
か
僕
が
持
て
る
提
灯
に
路
照
ら
さ
せ
て
一
挺
の
あ
ん
ほ
つ
駕
籠
の
来
に
け
れ
ば
、
小
者
ら
早
く
声
を
掛
け
て
、
そ
は
か
ん
田
屋
へ
入
ら
よ
め
き
み
と
こ
た
や
や
ま
ち
が
た
が
つ
せ
給
ふ
嫁
君
に
あ
ら
ず
や
と
問
へ
ば
、
さ
な
り
と
答
へ
け
り
。
こ
れ
も
亦
た
ん
田
屋
と
か
ん
田
屋
の
間
違
ひ
な
る
を
、
互
ひ
に
心
付
く
も
の
ひ
と
り
も
の
は
し
か
へ
よ
め
き
み
さ
ま
し
こ
ん
ざ
つ
み
な
い
で
む
か
ほ
ど
者
な
け
れ
ば
、
一
人
の
小
者
走
り
帰
り
て
、
嫁
君
様
の
来
ま
せ
し
と
知
ら
せ
に
ど
よ
め
く
家
内
の
混
雑
、
皆
、
出
迎
ふ
る
程
し
も
あ
ら
か
ご
か
や
と
も
せ
い
う
と
な
か
し
き
か
ず
、
あ
ん
ほ
つ
駕
籠
を
舁
き
入
る
れ
ば
、
か
ん
田
屋
の
取
り
持
ち
人
ら
大
勢
ひ
と
し
く
受
け
取
り
て
、
中
坐
敷
ま
で
舁
き
入
れ
た
り
。
と
き
お
く
も
の
う
む
な
か
う
ど
ひ
や
う
さ
わ
み
ち
し
ゆ
く
し
よ
よ
あ
と
ゆ
そ
の
時
、
送
り
の
者
ど
も
は
、
人
〳
〵
に
打
ち
向
か
ひ
て
、
仲
人
さ
ま
は
兵
火
の
騒
ぎ
に
路
よ
り
宿
所
へ
立
寄
り
て
、
後
よ
り
行
か
よ
め
さ
ま
わ
た
う
へ
ま
か
こ
ゑ
あ
る
じ
ろ
し
う
ん
と
い
は
れ
た
り
。
嫁
御
様
を
渡
せ
し
上
は
罷
り
候
は
ん
と
い
ふ
声
を
、
主
の
盧
五
郎
聞
つ
け
て
、
し
か
ら
ば
祝
義
を
ま
ゐ
ら
せ
よ
と
お
と
な
こ
ゝ
ろ
ぼ
ん
の
つ
ゝ
ぜ
に
わ
た
は
や
う
し
も
べ
ち
ゃ
う
ち
ん
い
ふ
に
、
老
僕
が
心
得
て
盆
に
載
し
た
る
包
み
銭
、
ひ
と
り
〳
〵
に
渡
す
に
ぞ
、
お
の
〳
〵
手
早
く
受
け
い
た
ゞ
き
て
、
僕
は
提
灯
さ
か
ご
か
ふ
た
り
か
ら
か
ご
か
へ
ろ
た
引
提
げ
つ
、
駕
籠
舁
き
二
人
は
空
駕
籠
を
か
た
げ
て
帰
り
ゆ
く
ほ
ど
に
、
盧
五
郎
を
先
に
立
て
て
次
へ
の
ぞ
〽
み
な
〳
〵
覗
く
。
え
り
あ
し
よ
い
ろ
く
ろ
か
う
つ
〽
お
襟
足
は
良
い
が
、
お
色
が
黒
い
の
、
ま
だ
仙
女
香
は
お
付
け
な
さ
ら
ぬ
さ
う
だ
。
こ
し
も
と
よ
め
ご
さ
ま
つ
ま
さ
き
い
た
つ
腰
元
〽
お
嫁
御
様
の
お
爪
先
の
あ
か
ぎ
れ
は
、
お
痛
か
ら
ふ
。
と
く
平
で
も
お
付
け
な
さ
れ
ば
い
ゝ
の
に
。
み
そ
く
げ
わ
る
ひ
め
さ
ま
ま
ゝ
伴
〽
味

す
り
公
家
と
悪
口
に
い
ふ
こ
と
も
あ
る
な
れ
ば
、
お
姫
様
の
飯
た
き
ら
し
い
も
あ
り
さ
う
な
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
て
や
。
ら
ん
と
ほ
も
の
め
が
川
〽
御
覧
の
通
り
の
ふ
つ
ゝ
か
者
、
お
目
掛
け
ら
れ
て
下
さ
り
ま
せ
。
専修人文論集１０４号 8
ろ
か
め
く
ら
よ
め
盧
〽
こ
れ
は
大
き
な
買
ひ
か
ぶ
り
、
盲
に
見
せ
て
も
こ
の
嫁
を
お
ひ
め
さ
ま
う
と
ぐ
わ
い
ぶ
ん
御
姫
様
と
は
受
け
取
る
ま
い
、
ち
と
外
聞
に
か
ゝ
る
は
へ
。
﹇
十
三
ウ
―
十
四
オ
﹈
き
う
そ
く
じ
よ
よ
め
き
み
し
き
休
息
所
よ
り
嫁
君
を
い
ざ
と
て
人
〳
〵
し
る
べ
を
す
れ
ば
、
坐
敷
よ
め
き
そ
ま
つ
か
ほ
へ
な
ほ
る
嫁
の
あ
り
さ
ま
、
着
る
も
の
な
ど
も
粗
末
に
て
、
顔
ば
に
せ
も
か
ね
て
よ
り
聞
し
に
は
似
ず
。
い
ぶ
か
し
さ
よ
と
人
み
な
思
く
ち
ろ
こ
よ
ひ
よ
め
し
う
と
な
い
へ
ど
、
口
に
は
得
い
は
ず
。
盧
五
郎
も
今
宵
の
嫁
入
り
、
舅
の
内
せ
う
ふ
か
ご
証
、
不
如
意
に
よ
ゐ
な
り
と
も
あ
ん
ほ
つ
駕
籠
は
あ
ま
り
の
こ
と
也
。
き
も
の
ぢ
や
う
す
で
じ
そ
れ
す
ら
あ
る
に
、
着
る
物
も
ま
が
ひ
八
丈
。
既
に
は
や
八
つ
時
ぶ
ん
く
ろ
お
び
ね
う
分
な
る
上
着
う
は
き
に
て
、
黒
八
丈
の
帯
ま
で
も
い
つ
か
う
値
打
ち
の
し
ろ
も
の
く
ら
ゐ
た
か
ぜ
に
わ
れ
わ
れ
な
い
代
物
。
位
ば
か
り
は
高
け
れ
ど
、
銭
な
け
れ
ば
こ
そ
我
々
が
ば
う
か
ん
に
ん
わ
れ
い
へ
女
房
に
せ
ら
れ
た
り
。
そ
れ
は
堪
忍
す
べ
け
れ
ど
も
、
我
ら
が
家
ま
ゝ
た
を
ん
な
ち
が
こ
の
飯
炊
き
女
に
さ
の
み
違
は
ぬ
ふ
と
つ
ち
や
う
、
見
込
み
ち
が
ひ
く
さ
え
ん
も
腐
れ
縁
、
せ
ん
か
た
な
し
と
つ
ぶ
や
き
つ
、
日
ご
ろ
火
を
す
る
せ
い
よ
め
か
ど
ち
が
ゆ
め
し
か
な
生
作
が
嫁
と
〳
〵
の
門
違
ひ
と
は
、
夢
に
も
知
ら
ぬ
凡
夫
ぼ
ん
ぶ
の
悲
さ
か
つ
き
し
さ
。
さ
て
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
規
式
ぎ
し
き
の
盃
三
三
九
度
、
み
な
は
さ
か
も
千
秋
万
歳
万
々
歳
と
、
皆
こ
と
ぶ
き
つ
ゝ
、
果
て
は
只
大
酒
盛
り
［十三ウ－十四オ］
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か
い
ね
や
い
も
せ
も
ふ
な
そ
こ
に
ひ
ま
く
ら
し
ら
む
こ
い
へ
に
小
夜
さよ
ふ
け
て
、
二
階
を
閨
の
妹
背
山
、
水
も
漏
ら
さ
ぬ
舟
底
の
新
枕
こ
そ
う
た
て
け
れ
。
白
川
も
は
じ
め
よ
り
聟
の
家
の
て
い
た
か
と
み
を
じ
く
わ
ほ
う
な
か
も
ど
ら
く
、
か
ね
て
聞
し
に
こ
と
変
は
り
て
、
富
た
る
人
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
い
と
い
ぶ
か
し
く
思
ふ
も
の
か
ら
、
叔
父
の
果
報
次
が
中
戻
を
と
よ
し
ま
づ
は
づ
と
を
と
こ
き
ら
を
な
ご
う
き
り
し
て
こ
ゝ
に
居
ら
ね
ば
、
問
ふ
由
も
あ
ら
ね
ど
、
貧
し
き
人
の
筈
な
り
と
て
、
富
め
る
男
を
嫌
ふ
女
子
の
な
き
は
浮
世
の
人
情
に
ん
じ
や
う
し
ら
う
た
が
う
ち
よ
ろ
こ
ろ
と
な
れ
ば
、
白
川
は
疑
ひ
な
が
ら
心
の
内
に
喜
ぶ
の
み
。
う
ひ
〳
〵
し
さ
に
盧
五
郎
に
ま
だ
問
ふ
こ
と
も
な
か
り
け
り
。
ね
て
く
わ
ほ
う
つ
ぎ
さ
や
ぶ
お
も
む
ひ
る
ご
ろ
い
と
ま
○
さ
れ
ば
又
、
根
手
松
屋
果
報
次
は
、
そ
の
次
の
日
も
去
り
が
た
き
要
用
あ
り
て
藪
の
下
へ
赴
か
ず
。
第
三
日
の
昼
頃
に
、
ち
と
の
暇
や
せ
い
い
で
む
か
こ
ん
い
ん
と
ゝ
の
よ
ろ
こ
の
を
得
た
り
し
と
て
、
た
ん
田
屋
へ
来
に
け
れ
ば
、
生
作
や
が
て
出
迎
へ
て
、
婚
姻
す
で
に
整
ふ
た
る
喜
び
を
述
べ
て
、
そ
の
夜
の
こ
と
つ
し
よ
め
こ
ゝ
ろ
お
も
む
く
わ
ほ
う
を
し
か
〴
〵
と
告
げ
知
ら
せ
、
且
又
、
嫁
の
て
い
た
ら
く
、
心
得
が
た
き
こ
と
の
趣
き
、
か
や
う
〳
〵
と
さ
ゝ
や
く
に
ぞ
。
果
報
次
ふ
い
ぶ
か
し
ら
あ
よ
い
だ
た
い
め
ん
わ
め
ひ
し
ら
ま
れ
か
く
訝
り
て
、
ま
づ
白
川
に
会
は
ん
と
て
呼
び
出
し
て
対
面
す
る
に
、
我
が
姪
白
川
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
世
に
稀
な
る
べ
き
美
人
な
れ
お
ど
ろ
よ
し
せ
い
と
し
め
く
ら
ひ
め
む
ば
、
こ
れ
は
〳
〵
と
ば
か
り
に
驚
く
こ
と
大
か
た
な
ら
ず
。
そ
の
人
な
ら
ぬ
こ
と
の
由
を
生
作
に
説
き
示
し
、
玉
枕
姫
に
う
ち
向
か
ひ
た
づ
と
く
ら
ひ
め
お
ど
ろ
や
ろ
こ
ん
い
ん
て
、
そ
の
来
歴
ら
い
れ
き
を
尋
ね
問
ふ
に
、
玉
枕
姫
も
驚
き
て
、
そ
の
身
の
素
性
す
ぜ
う
は
か
や
う
〳
〵
と
、
か
ん
田
屋
盧
五
郎
に
婚
姻
の
こ
と
の
お
も
む
せ
い
く
わ
ほ
う
よ
め
か
ど
ち
が
よ
し
さ
と
あ
き
趣
き
を
あ
か
し
給
へ
ば
、
生
作
も
果
報
次
も
、
こ
れ
か
れ
嫁
の
門
違
へ
せ
し
こ
と
の
由
を
や
う
や
く
悟
り
て
、
共
に
呆
る
ゝ
ば
か
り
也
。
と
き
く
わ
ほ
う
は
ら
う
ち
し
あ
ん
わ
め
ひ
し
ら
す
で
ろ
つ
ま
お
よ
と
も
ど
そ
の
時
、
果
報
次
は
腹
の
内
に
思
案
を
す
る
に
、
我
が
姪
の
白
川
は
既
に
盧
五
郎
が
妻
と
な
り
て
、
今
は
三
日
に
及
べ
る
に
、
取
り
戻
せ
い
そ
す
く
せ
え
に
し
せ
い
く
ら
ひ
め
し
て
生
作
に
添
は
す
る
と
て
も
、
そ
の
か
ひ
な
し
。
こ
は
お
の
〳
〵
宿
世
よ
り
定
ま
る
縁
な
る
べ
し
と
思
ふ
心
を
、
生
作
に
も
玉
枕
姫
と
さ
と
ま
づ
も
の
つ
ま
よ
を
な
ご
は
か
め
と
み
な
ご
う
い
ん
く
さ
え
ん
あ
き
ら
ふ
う
ふ
に
も
説
き
諭
し
、
貧
し
き
者
ゝ
妻
と
な
る
も
良
き
女
子
を
計
ら
ず
娶
る
も
、
皆
こ
れ
業
因
な
る
べ
け
れ
ば
、
腐
れ
縁
ぞ
と
諦
め
て
、
夫
婦
そ
と
こ
と
ば
つ
く
ら
ひ
め
も
と
し
ら
よ
し
つ
ひ
な
か
よ
く
添
ひ
遂
げ
給
へ
と
、
言
葉
を
尽
く
し
た
り
け
れ
ば
、
玉
枕
姫
も
今
さ
ら
に
元
の
白
地
に
な
る
由
な
け
れ
ば
、
遂
に
そ
の
義
に
ま
か任
せ
け
り
。
ろ
な
か
う
ど
お
や
ゑ
い
ぐ
わ
ゆ
め
や
ふ
○
さ
れ
ば
又
、
か
ん
田
屋
盧
五
郎
が
仲
人
親
な
る
栄
華
屋
夢
介
は
、
病
み
臥
し
た
る
こ
と
両
三
日
、
こ
の
日
や
う
や
く
痊
快
ぜ
ん
く
わ
い
せ
し
や
お
も
む
こ
ん
お
こ
た
と
の
ろ
か
ば
、
か
ん
田
屋
へ
赴
き
て
、
婚
礼
の
夜
に
出
席
し
ゆ
つ
せ
き
せ
ざ
り
し
怠
り
を
い
ひ
説
き
て
、
且
こ
と
ぶ
き
を
述
べ
け
る
に
、
盧
五
郎
は
そ
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よ
め
に
の
夜
の
あ
り
さ
ま
、
な
ら
び
に
嫁
の
て
い
た
ら
く
、
思
ふ
に
は
似
つ
し
ぬ
こ
と
ゞ
も
を
、
か
や
う
〳
〵
と
告
げ
知
ら
せ
て
、
且
つ
ぶ
や
き
ゆ
め
こ
ゝ
ろ
が
て
ん
且
う
ら
め
ば
、
夢
介
つ
や
〳
〵
心
を
得
ず
。
そ
れ
は
合
点
の
ゆ
ひ
め
う
へ
た
い
め
ん
よ
し
と
お
く
お
も
む
か
ぬ
こ
と
な
り
。
ま
づ
姫
上
に
対
面
し
て
由
を
問
は
ん
と
奥
に
赴
し
ら
お
ど
ろ
ろ
き
、
白
川
を
見
て
大
き
に
驚
き
、
盧
五
郎
と
も
ろ
と
も
に
そ
の
来
歴
ら
い
れ
き
を
つ
ぎ
へ
お
れ
ふ
て
よ
め
よ
こ
ど
生
〽
俺
よ
り
う
ぬ
が
い
け
つ
太
へ
、
こ
つ
ち
の
嫁
を
横
取
り
し
さ
か
に
ち
ど
ろ
ぼ
う
て
逆
捩
に
来
た
か
。
大
泥
棒
め
が
。
く
わ
せ
い
お
れ
ぶ
ん
し
づ
果
〽
生
作
は
俺
が
子
ぶ
ん
。
い
ひ
分
あ
ら
ば
静
か
に
い
や
れ
。
け
ん
み
ね
ゆ
剣
の
峯
で
は
行
か
ぬ
ぞ
よ
。
ゆ
め
つ
か
た
さ
わ
わ
る
夢
〽
ハ
テ
理
詰
め
で
も
語
れ
る
こ
と
じ
や
、
騒
い
じ
や
悪
い
、
せ
く
ま
い
〳
〵
。
ろ
ふ
て
や
つ
り
や
う
け
ん
盧
〽
い
け
つ
太
へ
奴
め
ら
だ
。
モ
ウ
了
見
が
な
ら
ぬ
ぞ
、
う
ぬ
。
﹇
十
四
ウ
―
十
五
オ
﹈
た
づ
は
じ
よ
め
な
か
た
が
尋
ね
つ
ゝ
、
こ
ゝ
に
初
め
て
、
こ
の
嫁
は
仲
違
へ
せ
し
た
ん
田
屋
せ
い
ね
て
く
わ
ほ
う
な
か
だ
め
ひ
し
ら
の
生
作
へ
、
根
手
松
屋
果
報
次
が
仲
立
ち
し
せ
し
、
そ
の
姪
の
白
も
の
よ
し
き
あ
き
は
ら
た
よ
川
と
い
ふ
者
な
る
由
を
聞
く
に
呆
れ
つ
、
腹
は
立
て
ど
も
そ
の
夜
［十四ウ－十五オ］
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そ
こ
つ
つ
ぶ
さ
と
た
ゞ
だ
ね
あ
や
ま
せ
い
く
わ
さ
り
粗
忽
に
て
、
具
に
問
ひ
も
正
さ
ず
し
て
抱
い
て
寝
た
る
は
、
こ
な
た
に
も
誤
り
な
し
と
は
い
ひ
が
た
し
。
し
か
れ
ど
も
生
作
も
果
ほ
う
け
ふ
し
か
ほ
す
ふ
か
た
く
ゐ
こ
ん
わ
れ
報
次
も
、
今
日
が
日
ま
で
知
ら
ぬ
顔
し
て
う
ち
過
ぐ
せ
し
は
、
し
や
つ
ら
が
深
き
企
み
に
て
、
か
ね
て
の
遺
恨
を
か
へ
さ
ん
為
に
、
我
く
あ
せ
い
お
と
ゝ
ひ
ば
う
よ
む
か
う
は
さ
に
手
も
り
を

は
せ
し
な
ら
ん
。
こ
れ
に
て
思
ひ
合
は
す
る
に
、
生
作
め
も
一
昨
日
の
夜
、
女
房
を
呼
び
迎
へ
し
と
、
人
の

に
今
朝
けさ
き
く
ら
ひ
め
よ
こ
ど
つ
ま
う
た
が
は
ら
た
く
ち
を
聞
ゝ
ぬ
。
し
か
ら
ん
に
は
、
か
や
つ
ら
が
玉
枕
姫
を
横
取
り
し
て
妻
に
し
た
る
に
疑
ひ
な
し
。
ア
ラ
腹
立
ち
や
口
惜
し
や
、
い
ざ
た
ん
お
く
ら
ひ
め
と
か
へ
た
い
ゆ
め
と
の
な
か
う
ど
せ
う
に
ん
田
屋
へ
押
し
か
け
て
玉
枕
姫
を
取
り
返
さ
ん
。
御
大
義
な
が
ら
夢
介
殿
、
仲
人
の
こ
と
な
れ
ば
証
人
の
為
同
道
ど
う
〳
〵
い
た
さ
ん
、
い
ざ
と
ろ
い
き
ど
ほ
え
い
ぐ
わ
ゆ
め
わ
な
か
だ
ひ
め
う
へ
せ
い
よ
こ
ば
ん
き
く
〳
〵
と
せ
き
た
ち
た
る
盧
五
郎
が
憤
り
を
、
さ
こ
そ
と
う
な
づ
く
栄
華
屋
夢
介
、
我
が
仲
立
ち
せ
し
姫
上
を
生
作
め
に
横
番
切
ら
れ
を
と
こ
た
つ
も
ろ
と
も
や
て
お
め
〳
〵
と
し
て
ゐ
て
は
、
わ
し
も
男
が
立
ゝ
ぬ
也
。
き
つ
と
出
入
り
を
付
け
ま
せ
う
。
サ
ア
〳
〵
ご
ざ
れ
と
諸
共
に
た
ん
田
屋
に
お
も
む
せ
い
の
ゝ
し
く
も
う
へ
う
た
ゝ
ね
と
の
ひ
め
う
へ
し
ら
か
赴
き
て
生
作
を
い
た
く
罵
り
、
こ
な
た
の
婣
女
え
ん
ぢ
よ
は
雲
の
上
人
、
歌
種
三
位
殿
ゝ
姫
上
な
る
に
、
下
女
は
し
た
の
白
川
を
替
へ
玉
に
し
い
つ
は
い
よ
こ
と
わ
う
ち
や
く
く
ら
ひ
め
か
へ
ゐ
お
よ
む
ら
を
さ
と
の
も
い
だ
て
一
杯
く
は
せ
、
横
取
し
た
る
横
着
も
の
、
玉
枕
姫
を
と
く
返
せ
、
異
義
に
及
ば
ゞ
村
長
殿
へ
持
ち
出
し
て
目
に
も
の
見
せ
ん
、
と
か
へ
ろ
あ
ひ
つ
ち
ゆ
め
た
ゝ
み
せ
い
よ
つ
ね
よ
め
く
返
さ
ず
や
と
の
ゝ
し
り
た
け
る
盧
五
郎
に
、
相
槌
を
う
つ
夢
介
も
畳
た
ゝ
き
て
、
こ
れ
生
作
、
世
の
常
の
嫁
に
は
あ
ら
ぬ
や
ん
ご
と
お
ん
か
た
さ
ま
ひ
め
う
へ
な
か
う
ど
お
の
れ
う
ば
さ
き
さ
ま
い
わ
け
ゆ
め
は
ら
き
せ
う
ぶ
な
き
御
方
様
の
姫
上
を
、
仲
人
し
な
が
ら
己
ら
ふ
ぜ
い
に
奪
ゝ
れ
て
は
、
先
様
へ
言
ひ
訳
も
な
き
こ
の
夢
介
は
腹
切
り
勝
負
、
四
も
五
ひ
め
う
へ
か
へ
も
ろ
つ
い
き
ま
つ
か
ほ
ど
と
き
か
へ
も
入
ら
ぬ
、
姫
上
を
返
せ
〳
〵
と
諸
共
に
詰
め
か
け
〳
〵
、
息
巻
き
た
け
つ
て
掴
み
つ
か
ん
と
す
る
程
に
、
こ
の
時
ま
で
も
帰
ら
で
ゐ
く
わ
ほ
う
せ
い
お
へ
だ
う
む
か
ろ
ゆ
め
こ
と
ば
す
よ
は
う
お
み
た
る
果
報
次
は
、
生
作
を
押
し
隔
て
ゝ
両
人
に
打
ち
向
ひ
、
盧
五
郎
、
夢
介
、
言
葉
が
過
ぎ
る
。
い
ふ
て
良
け
れ
ば
此
方
か
ら
御
身
た
い
ぶ
ん
せ
い
め
あ
は
ひ
と
り
め
ひ
も
の
ち
に
は
言
ひ
分
あ
る
。
生
作
に
娶
せ
ん
と
思
ひ
し
お
れ
が
一
人
の
姪
を
、
引
づ
り
こ
ん
で
三
日
こ
の
か
た
な
ぐ
さ
み
者
に
せ
ら
れ
て
は
、
む
こ
せ
い
く
わ
ほ
う
を
と
こ
た
ぶ
ね
ん
お
よ
め
し
だ
い
い
ち
聟
の
生
作
へ
、
こ
の
果
報
次
が
男
が
立
ゝ
ぬ
。
な
れ
ど
も
こ
ち
も
不
念
に
て
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
る
そ
の
嫁
を
、
そ
れ
と
知
せ
い
す
で
ふ
た
よ
だ
ね
り
や
う
け
ん
ち
が
た
が
ぶ
か
ん
に
ん
つ
よ
ひ
と
り
ら
ね
ば
生
作
が
既
に
二
夜
さ
抱
き
寝
を
し
た
れ
ば
、
了
見
違
ひ
は
互
ひ
に
五
分
〳
〵
、
さ
れ
ば
堪
忍
強
ひ
わ
れ
〳
〵
、
た
つ
た
一
人
め
ひ
せ
い
い
ん
ぐ
わ
き
よ
め
を
と
こ
と
は
か
の
姪
な
れ
ど
生
作
に
も
因
果
い
ひ
ふ
く
め
、
思
ひ
切
ら
せ
て
そ
ち
の
嫁
に
や
る
。
男
気
を
あ
り
が
た
い
取
り
計
ら
ひ
と
は
思
は
ず
し
て
、
さ
か
わ
う
ち
や
く
も
の
う
た
ゝ
ね
ひ
め
う
へ
く
ら
ひ
め
ま
た
く
ら
く
ら
や
み
は
ぢ
あ
か
い
だ
か
つ
逆
ね
ぢ
に
来
た
る
横
着
者
。
歌
種
三
位
の
姫
上
じ
や
の
玉
枕
姫
の
股
倉
の
と
、
暗
闇
の
恥
を
明
る
み
へ
出
す
が
そ
つ
ち
の
勝
手
な
ら
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も
だ
を
さ
と
の
う
つ
た
く
も
う
へ
ひ
め
き
み
ば
う
は
づ
ば
、
こ
つ
ち
か
ら
持
ち
出
し
て
村
長
殿
へ
訴
へ
る
。
町
人
の
ぶ
ん
ざ
い
で
、
雲
の
上
人
の
姫
君
を
女
房
に
し
や
う
筈
は
な
い
。
ま
づ
こ
た
ゞ
つ
ろ
ゆ
め
く
ち
せ
い
い
き
ほ
の
事
か
ら
正
さ
に
や
な
ら
ぬ
と
、
理
詰
め
に
ひ
る
む
盧
五
郎
、
夢
介
。
そ
れ
は
と
ば
か
り
口
ご
も
れ
ば
、
し
て
や
つ
た
り
と
生
作
も
勢
す
ゝ
い
で
よ
め
ば
う
と
か
し
ら
も
と
し
ら
ち
も
ど
ゆ
ひ
な
つ
け
ば
う
き
ず
ひ
た
け
く
進
み
出
、
そ
ち
の
嫁
と
こ
ち
の
女
房
、
取
り
替
へ
た
く
は
白
川
を
元
の
白
地
に
し
て
戻
せ
、
許
婚
の
女
房
を
傷
も
の
に
せ
よ
め
と
か
ふ
そ
く
ぶ
ん
ざ
い
く
ら
ゐ
た
か
そ
く
ぢ
よ
む
こ
お
の
れ
ら
れ
て
は
、
そ
ち
の
嫁
と
は
取
り
替
へ
ぬ
。
そ
れ
を
不
足
に
思
ふ
な
ら
、
町
人
の
分
際
で
位
高
き
人
の
息
女
の
聟
に
な
り
し
と
、
己
よ
し
う
つ
た
う
め
あ
あ
し
ゆ
め
つ
ら
が
法
に
そ
む
き
し
こ
と
の
由
を
訴
へ
て
、
憂
き
目
を
見
せ
ん
。
サ
ア
〳
〵
ど
う
じ
や
と
揚
げ
足
と
ら
れ
し
夢
介
は
、
き
つ
く
り
詰
ま
ろ
ま
ね
う
た
ゝ
ね
と
の
ひ
め
う
へ
え
ん
だ
ん
し
や
く
り
て
盧
五
郎
を
か
た
へ
に
招
き
、
歌
種
殿
ゝ
姫
上
の
縁
談
は
、
も
と
借
金
ン
を
棄
捐
き
ゑ
ん
に
せ
ら
れ
ん
為
に
し
て
、
極
内
々
の
こ
と
な
る
お
ほ
や
け
う
つ
た
お
ん
に
、
も
し
こ
の
事
を
公
へ
訴
へ
ら
れ
な
ば
御
身
は
さ
ら
也
つ
ぎ
へ
ろ
く
ら
ひ
め
い
ど
わ
け
す
ゑ
〽
盧
五
郎
、
ひ
そ
か
に
玉
枕
姫
を
挑
む
と
こ
ろ
、
訳
は
つ
ぶ
さ
に
末
の
半
丁
に
見
え
た
り
。
ろ
こ
ゑ
ひ
め
う
へ
へ
ん
じ
盧
〽
ア
レ
あ
の
声
は
た
し
か
に
姫
上
、
は
や
く
返
事
を
見
た
い
も
の
じ
や
が
。
を
と
こ
か
ね
も
を
と
こ
そ
い
ん
ぐ
わ
た
よ
つ
さ
ま
か
か
あ
玉
〽
男
が
よ
く
て
金
持
ち
で
、
あ
ん
な
男
に
添
は
れ
ぬ
因
果
。
便
り
う
れ
し
き
玉
章
も
、
任
せ
ぬ
世
と
て
書
き
人
へ
会
ひ
た
い
見
た
い
、
な
つ
か
し
い
は
い
な
ア
。
﹇
十
五
ウ
﹈
と
の
あ
ん
お
ん
わ
れ
と
が
の
が
い
ち
ば
ん
な
ほ
ぼ
く
ま
い
な
三
位
殿
も
安
穏
な
ら
ん
や
。
し
か
ら
ば
我
ら
も
咎
は
逃
れ
ず
。
こ
れ
は
一
番
出
直
し
て
和
睦
を
す
る
に
増
す
こ
と
な
し
と
い
ふ
に
、
否
ろ
く
ち
を
た
ね
だ
ん
と
ゝ
の
ま
ち
が
と
も
い
ひ
か
ね
し
盧
五
郎
は
、
口
惜
し
け
れ
ど
命
あ
つ
て
の
物
種
と
思
ひ
か
へ
し
て
和
談
を
整
へ
、
間
違
ひ
な
れ
ど
も
今
さ
ら
に
せ
ん
た
が
よ
め
と
か
よ
め
か
た
た
い
か
た
も
な
き
こ
と
な
れ
ば
、
互
ひ
に
嫁
を
取
り
替
え
て
、
あ
の
ま
ゝ
に
て
扠
あ
り
な
ん
。
そ
な
た
の
嫁
は
里
方
と
相
対
に
し
給
へ
と
て
、
ぶ
ん
せ
う
も
ん
と
か
り
つ
ぱ
ま
す
双
方
い
ひ
分
な
し
と
い
ふ
証
文
を
取
り
交
は
し
、
立
派
に
負
け
て
事
を
済
ま
し
ぬ
。
ゝ
ち
し
ら
ろ
を
つ
と
む
つ
ろ
さ
き
は
じ
○
こ
れ
よ
り
の
後
、
白
川
は
盧
五
郎
を
気
ま
づ
き
夫
ゝ
思
へ
は
、
と
に
か
く
睦
ま
し
か
ら
ず
。
盧
五
郎
は
又
、
先
の
日
に
初
め
て
見
た
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く
ら
ひ
め
う
る
は
わ
す
る
玉
枕
姫
の
、
聞
し
よ
り
な
ほ
麗
し
き
に
心
の
こ
り
て
忘
ら
れ
ず
。
こ
ゑ
せ
め
て
は
よ
そ
に
声
な
り
と
も
聞
て
な
ぐ
さ
め
ば
や
と
思
ひ
て
、
う
ら
か
た
い
づ
せ
い
す
お
も
い
つ
け
ん
へ
だ
裏
の
方
に
立
出
る
に
、
生
作
が
住
ま
ひ
と
は
母
屋
は
一
軒
隔
つ
れ
う
ら
か
た
か
き
ひ
と
へ
さ
か
ひ
ど
も
、
裏
の
方
は
地
つ
ゞ
き
に
て
、
垣
只
一
重
を
境
と
し
た
り
。
せ
い
く
ら
ひ
め
ろ
ぬ
す
と
生
作
も
は
じ
め
の
程
は
、
玉
枕
姫
を
盧
五
郎
に
盗
み
取
ら
る
ゝ
こ
い
で
ら
う
と
も
や
と
て
、
渡
世
に
も
出
ざ
り
し
が
、
わ
づ
か
に
羅
宇
の
す
げ
か
お
く
か
な
こ
替
え
し
て
そ
の
日
を
送
る
悲
し
さ
は
、
う
ち
籠
も
り
て
の
み
ゐ
て
ほ
そ
け
む
り
た
い
ぜ
ん
あ
さ
い
で
は
細
き
煙
を
立
て
が
た
さ
に
、
一
両
日
以
前
よ
り
、
朝
と
く
出
て
く
い
そ
が
は
か
へ
る
す
く
ら
ひ
め
夕
暮
れ
ご
と
に
忙
し
げ
に
帰
り
来
る
。
留
守
と
し
な
れ
ば
玉
枕
姫
た
せ
ど
か
た
そ
ら
は
つ
れ
〴
〵
に
耐
へ
か
ね
て
、
背
戸
の
方
に
立
い
で
て
、
空
う
ち
な
が
お
も
ろ
た
眺
め
て
も
の
思
は
し
き
、
心
さ
こ
そ
と
盧
五
郎
は
、
こ
な
た
に
立
か
い
ま
ち
て
垣
間
見
つ
ゝ
、
物
い
ひ
か
け
ん
も
さ
す
が
に
て
、
か
ね
て
よ
し
た
ゝ
ふ
う
ふ
み
ば
ん
あ
な
ひ
も
り
認
め
お
き
た
る
封
じ
文
を
、
小
判
三
両
に
穴
を
く
り
ぬ
き
紐
を
と
ほ
む
す
か
き
ね
ご
な
通
し
結
び
つ
け
て
、
垣
根
越
し
に
て
投
げ
入
れ
け
る
。
し
ば
ら
く
か
へ
お
ぼ
な
ひ
ら
し
て
か
な
た
よ
り
帰
り
こ
と
と
思
し
く
て
、
投
げ
か
へ
せ
し
を
開
か
ね
る
き
て
見
る
に
、
金
を
ば
そ
の
ま
ゝ
返
事
に
つ
け
て
、
さ
い
は
ひ
留
す
や
ど
お
ん
め
い
守
の
宿
な
れ
ば
御
目
も
じ
に
て
言
は
ま
ほ
し
。
あ
な
た
へ
来
ま
せ
か
ろ
を
ど
よ
ろ
こ
と
書
ゝ
れ
た
り
。
盧
五
郎
は
小
踊
り
し
つ
ゝ
、
喜
ば
し
さ
は
い
ふ
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ま
づ
い
へ
か
ね
と
か
へ
こ
ゝ
ろ
い
ぬ
く
ゞ
べ
き
も
あ
ら
ず
。
貧
し
き
家
に
ゐ
給
へ
ど
、
金
を
ば
取
ら
で
返
し
給
ひ
し
心
ば
へ
さ
へ
い
と
め
で
た
し
。
さ
は
と
て
や
が
て
犬
潜
り
の
あ
な
お
ひ
ろ
よ
ば
し
の
こ
お
そ
く
ら
ひ
め
ろ
た
も
と
か
ほ
穴
を
や
う
や
く
押
し
広
げ
て
、
四
つ

い
し
て
ぞ
忍
び
入
る
を
、
来
し
や
遅
し
と
玉
枕
姫
は
、
す
が
り
つ
き
つ
ゝ
盧
五
郎
が
袂
を
顔
に
お
あ
な
押
し
当
て
て
、
只
さ
め
〴
〵
と
泣
き
た
ま
ふ
。
ろ
う
ら
し
わ
け
わ
す
ぢ
よ
さ
い
盧
〽
そ
の
お
恨
み
は
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
知
ら
る
ゝ
訳
ゆ
ゑ
此
し
あ
は
せ
。
な
れ
ど
も
し
ば
し
も
忘
れ
は
せ
ぬ
。
わ
し
に
如
才
が
あ
ろ
か
い
の
ふ
そ
そ
お
く
を
と
こ
し
あ
ん
玉
〽
思
ふ
に
添
は
で
、
思
は
ぬ
人
に
添
ふ
て
月
日
の
送
ら
れ
ふ
か
。
こ
れ
の
ふ
、
男
ら
し
う
も
な
い
、
思
案
し
か
へ
て
く
だ
さ
ん
せ
。
ど
う
よ
く
あ
ん
ま
り
む
ご
い
、
胴
欲
じ
や
は
い
な
ア
。
馬
琴
作
﹇
十
六
オ
﹈
四
ろ
う
ち
と
こ
ゝ
ち
く
ら
ひ
め
せ
な
う
ら
こ
ん
つ
ゞ
き
盧
五
郎
は
身
の
内
も
溶
け
る
ば
か
り
の
心
地
し
て
、
玉
枕
姫
の
背
中
な
で
さ
す
り
、
そ
の
お
恨
み
は
こ
と
わ
り
な
が
ら
、
婚
か
ど
ち
が
な
か
た
が
せ
い
あ
あ
し
し
や
う
ぎ
礼
の
夜
の
門
違
ひ
に
て
、
仲
違
へ
せ
し
生
作
め
に
揚
げ
足
と
ら
れ
て
此
し
あ
は
せ
。
た
と
へ
て
い
は
ゞ
下
手
へた
将
棋
の
飛
車
ひ
し
や
角
な
ど
と
わ
も
の
ち
よ
う
め
ん
ぼ
く
と
も
ど
み
じ
を
取
ら
れ
し
ご
と
く
、
我
が
物
な
る
を
人
の
重
宝
ほう
、
面
目
も
な
き
こ
と
ぞ
か
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
も
取
り
戻
す
せ
ん
か
た
は
、
手
短
お
ん
と
も
な
く
ら
か
い
し
の
う
へ
せ
い
か
ね
づ
ら
あ
つ
か
よ
く
か
に
御
身
を
此
ま
ゝ
伴
ふ
て
、
蔵
の
二
階
に
忍
ば
せ
お
き
、
扠
そ
の
上
で
生
作
め
に
金
面
は
つ
て
扱
は
ゞ
、
欲
に
こ
ろ
ん
で
そ
れ
な
り
な
つ
と
く
た
ひ
め
う
へ
か
う
べ
な
み
だ
に
納
得
す
る
こ
と
な
か
ら
ず
や
は
。
と
く
〳
〵
来
ま
せ
と
手
を
と
れ
ど
も
、
立
ち
も
あ
が
ら
ぬ
姫
上
は
、
頭
を
ふ
り
つ
ゝ
涙
を
ぬ
ぐ
ひ
、
お
ん
と
も
な
く
ら
か
い
し
の
ち
か
と
あ
つ
か
さ
き
を
つ
と
し
よ
し
や
御
身
に
伴
は
れ
て
蔵
の
二
階
に
忍
ぶ
と
も
、
こ
ゝ
と
か
し
こ
は
あ
ま
り
に
近
し
。
取
り
扱
ひ
せ
ぬ
そ
の
前
に
、
今
の
夫
に
知
ら
と
も
ど
わ
ざ
は
お
お
や
と
の
れ
な
ば
、
大
ぜ
い
人
を
か
た
ら
ひ
来
て
取
り
戻
さ
ん
と
ひ
し
め
か
ば
、
禍
ひ
そ
こ
に
起
こ
る
べ
し
。
わ
ら
は
が
親
三
位
殿
ゝ
別
荘
べ
つ
さ
う
は
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み
や
こ
か
げ
く
ら
ま
し
の
を
つ
と
し
都
は
な
れ
し
木
下
こ
し
た
蔭
、
鞍
馬
の
ほ
と
り
に
は
べ
る
か
し
。
そ
こ
に
忍
ば
ゝ
、
今
の
夫
に
知
ら
る
ゝ
こ
と
は
よ
も
あ
ら
じ
。
か
く
て
ま
ぶ
ん
あ
つ
か
し
か
ほ
た
づ
お
ん
く
ら
ま
か
よ
づ
当
分
は
扱
ひ
も
せ
ず
、
知
ら
ぬ
顔
し
て
、
か
の
人
に
尋
ね
さ
せ
ん
。
御
身
は
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
折
〳
〵
鞍
馬
へ
通
ひ
給
は
ゞ
、
ひ
と
よ
ふ
た
そ
ぶ
た
の
は
べ
ね
が
く
ら
ま
お
く
と
ゞ
な
み
だ
と
も
一
夜
二
夜
の
添
ひ
臥
し
も
さ
そ
な
楽
し
く
侍
り
て
ん
。
願
ふ
は
鞍
馬
の
別
荘
へ
送
り
届
け
て
給
ひ
ね
と
、
涙
と
共
に
か
き
く
ど
け
ば
、
ろ
く
つ
き
や
う
か
く
が
お
ん
し
の
す
ゝ
ち
盧
五
郎
ほ
と
ん
ど
甘
心
か
ん
し
ん
し
て
、
そ
は
究
竟
の
隠
れ
家
な
り
。
そ
こ
に
御
身
を
忍
ば
せ
お
い
て
、
月
日
を
過
ぐ
し
て
そ
の
後
に
、
手
ま
は
か
ね
き
あ
つ
か
こ
ん
き
う
せ
い
か
ね
こ
ろ
し
ゆ
び
を
回
し
人
を
も
て
金
び
ら
切
つ
て
扱
は
ゞ
、
困
窮
し
て
を
る
生
作
め
が
、
金
に
転
ば
ぬ
こ
と
や
は
あ
る
。
か
う
い
ふ
首
尾
は
ふ
た
ゝ
び
か
う
ち
く
ら
ま
お
く
と
ゞ
お
ん
し
ゆ
く
し
よ
は
し
得
が
た
し
。
又
も
や
御
意
ぎ
よ
ゐ
の
変
は
ら
ぬ
内
に
、
鞍
馬
へ
送
り
届
け
な
ん
。
御
身
も
支
度
し
た
く
を
と
く
し
給
へ
。
わ
れ
ら
は
宿
所
へ
走
か
へ
と
も
な
あ
ひ
づ
た
が
し
め
あ
ろ
い
ぬ
く
ゞ
い
で
り
帰
つ
て
、
ふ
た
ゝ
び
来
て
伴
は
ん
。
合
図
を
違
へ
給
ふ
な
と
、
示
し
合
は
し
て
盧
五
郎
は
、
又
犬
く
ゞ
り
よ
り
潜
り
出
、
さ
て
見
世
も
の
に
は
か
の
小
者
ら
に
は
、
俄
に
用
事
い
で
来
し
か
ば
、
近
郷
き
ん
ご
う
ま
で
次
へ
ろ
も
と
つ
お
れ
ば
う
さ
そ
に
じ
や
う
る
り
ほ
ん
よ
み
盧
〽
元
は
と
い
へ
ば
正
札
付
き
の
き
つ
と
し
た
俺
が
女
房
を
、
誘
ひ
い
だ
し
て
逃
げ
る
と
は
、
浄
瑠
璃
本
に
も
読
本
に
も
、
見
た
こ
し
ゆ
こ
う
い
ち
ば
ん
あ
た
れ
う
し
か
た
よ
と
の
な
い
新
ン
趣
向
、
こ
い
つ
は
一
番
当
た
り
ま
せ
う
。
誰
ぞ
後
ろ
を
語
つ
て
く
れ
ゝ
ば
良
い
が
。
こ
ろ
ぢ
う
よ
め
あ
な
ま
ち
で
は
な
玉
〽
こ
の
頃
中
か
ら
夜
の
目
も
合
は
ず
、
泣
い
て
ば
か
り
ゐ
た
は
い
な
。
う
れ
し
や
町
を
出
離
れ
ま
し
た
。
﹇
十
六
ウ
―
十
七
オ
﹈
お
も
む
あ
す
か
へ
み
な
ゆ
だ
ん
こ
ゝ
ろ
る
す
赴
く
也
。
明
日
は
か
な
ら
ず
帰
る
べ
き
に
、
皆
あ
き
な
ひ
に
油
断
を
す
る
な
と
、
ひ
と
り
〳
〵
に
心
得
さ
せ
て
、
留
守
を
ば
伴
頭
ば
ん
と
う
何
ゆ
だ
あ
す
ぜ
に
こ
し
つ
お
い
つ
ほ
ん
い
つ
か
い
が
ろ
が
し
に
委
ね
お
き
、
明
日
ま
で
途
中
と
ち
う
の
小
つ
か
ひ
に
と
銭
七
八
百
腰
に
付
け
、
大
太
刀
一
本
笠
一
蓋
、
す
べ
て
身
軽
に
支
度
し
た
く
し
て
、
し
ゆ
く
し
よ
い
で
せ
い
せ
ど
か
た
よ
く
ら
ひ
め
す
で
も
す
そ
つ
ぼ
を
り
つ
ま
宿
所
を
出
て
し
の
び
や
か
に
、
生
作
が
背
戸
の
方
へ
立
ち
寄
り
つ
ゝ
戸
を
た
ゝ
け
ば
、
玉
枕
姫
も
既
に
は
や
裳
裾
を
壺
折
褄
か
ら
げ
づ
き
ん
お
も
て
お
あ
し
て
、
お
こ
そ
頭
巾
に
面
を
つ
ゝ
み
、
戸
を
押
し
開
け
て
ろ
〽
盧
五
郎
さ
ん
か
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ひ
め
う
へ
し
ゆ
び
〽
姫
上
、
上
首
尾
。
此
ひ
ま
に
い
ざ
と
く
〳
〵
み
や
こ
か
た
は
し
か
い
ど
う
め
と
手
を
ひ
き
て
都
の
方
に
走
る
も
の
か
ら
、
海
道
は
人
目
も
い
ぶ
し
あ
ま
は
み
ち
せ
く
知
り
た
る
人
に
会
ひ
も
や
す
る
と
、
思
へ
ば
わ
ざ
と
回
り
道
か
た
い
で
か
ら
し
ら
し
て
湖
水
こ
す
い
の
方
に
立
出
て
、
唐
崎
の
こ
な
た
よ
り
白
川
山
の
山
か
も
わ
た
く
ら
ま
ゆ
い
そ
こ
え
し
て
、
鴨
川
を
う
ち
渡
り
、
鞍
馬
に
行
か
ん
と
急
ぎ
け
る
。
す
で
ろ
く
ら
ひ
め
た
す
し
ら
既
に
し
て
盧
五
郎
は
、
玉
枕
姫
を
助
け
引
て
た
ど
る
〳
〵
も
、
白
と
ほ
げ
の
ぼ
み
ち
く
ら
か
げ
川
山
の
峠
ま
で
登
る
程
に
、
路
い
と
暗
き
木
下
こ
し
た
蔭
よ
り
い
と
大
お
ほ
か
み
こ
ゑ
は
し
い
で
き
な
る
狼
の
、
一
ト
声
た
け
つ
て
ま
つ
し
く
ら
に
走
り
出
つ
ゝ
、
ろ
く
盧
五
郎
に

ら
ひ
つ
か
ん
と
し
た
り
し
か
ば
、
あ
な
や
と
ば
か
り
お
ど
ろ
さ
わ
に
は
し
た
か
驚
き
騒
ぎ
て
、
逃
げ
走
ら
ん
と
す
る
折
か
ら
、
一
ト
く
ま
高
き
松
し
げ
え
の
繁
枝
の
に
は
か
に
そ
よ
ぐ
と
見
る
ほ
ど
に
、
い
と
お
そ
ろ
し
き
な
み
う
人
面
蛇
に
ん
め
ん
じ
や
、
そ
の
た
け
お
よ
そ
二
三
丈
、
只
大
波
の
打
つ
ご
と
み
ち
ふ
さ
あ
ら
は
い
で
に
ろ
あ
し
く
路
を
塞
い
で
表
れ
出
、
逃
げ
ん
と
し
た
る
盧
五
郎
が
足
を
尾
を
ま
と
ゞ
れ
ん
か
ゞ
み
ひ
か
ま
な
こ
も
て
巻
き
止
め
、
百
錬
の
鏡
よ
り
な
ほ
も
光
れ
る
眼
を
い
か
ら
し
、
も
ぼ
ん
あ
か
は
ろ
血
ち
を
盛
る
盆
よ
り
な
ほ
赤
き
く
れ
な
ゐ
の
舌
した
を
吐
き
て
、
盧
五
ほ
う
た
び
な
郎
が
頬
の
あ
た
り
を
い
く
度
と
な
く
嘗
め
し
か
ば
、
こ
ゝ
に
い
た
ろ
さ
ら
い
こ
ゝ
ち
さ
け
つ
て
盧
五
郎
は
、
更
に
生
き
た
る
心
地
も
せ
ず
。
叫
ば
ん
と
す
る
こ
ゑ
い
で
に
う
ご
に
声
出
ず
、
逃
げ
ん
と
す
る
に
身
も
亦
動
か
ず
。
顔
色
が
ん
し
よ
く
さ
な
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つ
ち
あ
し
ひ
し
く
ら
ひ
め
か
ま
ろ
が
ら
土
の
ご
と
く
、
手
足
は
大
か
た
冷
え
わ
た
り
て
、
生
死
せ
う
し
も
知
ら
ず
な
り
に
け
り
。
玉
枕
姫
は
こ
れ
に
も
構
は
ず
、
盧
五
郎
に
先
た
ち
ゆ
す
う
め
こ
ゑ
う
わ
ら
ち
く
し
や
う
立
ち
て
半
町
ば
か
り
行
き
過
ぎ
し
が
、
あ
と
べ
に
人
の
呻
く
声
を
聞
つ
ゝ
見
か
へ
り
、
立
も
ど
り
て
か
や
〳
〵
と
打
ち
笑
ひ
、
此
畜
生
わ
を
と
こ
ゆ
し
づ
し
か
ど
も
、
た
は
む
れ
す
な
、
そ
の
人
は
我
が
男
也
。
と
く
〳
〵
行
き
ね
、
し
り
ぞ
か
ず
や
と
静
か
に
叱
り
と
が
む
れ
ば
、
か
の
人
ン
面
蛇
じや
お
ほ
か
み
か
う
べ
た
う
や
ま
ろ
う
す
ま
は
し
も
狼
も
頭
を
垂
れ
て
敬
ふ
ご
と
く
、
盧
五
郎
を
打
ち
棄
て
て
木
の
間
に
走
り
入
る
と
思
へ
ば
、
か
た
ち
は
見
え
ず
な
り
に
け
り
。
し
ば
ろ
こ
ゝ
ち
つ
と
ゞ
ろ
む
ね
し
づ
あ
や
く
ら
ひ
め
ら
く
し
て
盧
五
郎
は
、
人
心
地
は
付
き
た
れ
ど
も
、
轟
く
胸
は
静
ま
ら
ず
。
あ
た
り
を
見
る
に
怪
し
き
も
の
な
く
、
玉
枕
姫
は
か
た
へ
た
ゑ
さ
き
よ
し
ち
く
せ
う
お
ん
お
ど
ろ
う
つ
に
立
て
り
。
只
に
こ
や
か
に
う
ち
笑
み
て
、
先
に
は
由
な
き
畜
生
ど
も
が
、
御
身
に
た
は
む
れ
驚
か
し
て
時
を
移
せ
し
こ
そ
お
ぞ
ま
し
ろ
た
す
お
ふ
た
ゝ
み
ち
い
そ
ろ
あ
き
け
れ
。
い
ざ
給
へ
と
な
ぐ
さ
め
て
、
盧
五
郎
を
助
け
起
こ
し
つ
再
び
路
を
急
ぎ
け
り
。
こ
の
あ
り
さ
ま
に
盧
五
郎
は
、
ひ
た
と
呆
れ
て
こ
は怖
げ
た
ち
、
つ
ぎ
へ
じ
や
た
か
ま
こ
ろ
な
こ
ろ
こ
の
し
だ
い
大
蛇
〽
日
高
川
と
い
ふ
見
え
で
巻
き
殺
さ
う
か
、
嘗
め
殺
さ
う
か
。
お
好
み
次
第
蛇
じや
は
い
の
ふ
。
お
ほ
か
み
ぢ
よ
ご
ん
ら
ち
と
狼
〽
お
ほ
か
み
八
目
助
言
は
せ
ぬ
が
、
埒
が
あ
か
ぬ
と
お
れ
が
取
る
ぞ
よ
。
ろ
さ
き
お
ほ
か
み
あ
と
じ
や
の
く
ふ
た
ひ
と
つ
盧
〽
先
に
は
狼
、
後
に
は
大
蛇
。
飲
ま
れ
る
か

は
れ
る
か
、
二
つ
に
一
つ
は
な
い
命
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
〳
〵
。
こ
わ
お
も
し
ろ
お
ど
か
ま
玉
〽
ヲ
ヤ
ば
か
ら
し
い
。
そ
の
や
う
に
怖
が
る
と
面
白
が
つ
て
威
す
ぞ
へ
。
サ
ア
構
は
ず
と
お
い
で
イ
な
ア
。
﹇
十
七
ウ
―
十
八
オ
﹈
は
ら
う
ち
お
ほ
か
み
お
そ
を
な
ご
わ
お
も
ま
こ
と
く
ら
ひ
め
腹
の
内
に
思
ふ
や
う
、
あ
の
狼
を
も
大
蛇
じや
を
も
、
い
さ
ゝ
か
怖
る
ゝ
け
し
き
な
か
り
し
こ
の
女
子
は
、
我
が
思
ふ
誠
の
玉
枕
姫
に
は
へ
ん
げ
ひ
め
ば
し
と
も
な
あ
ら
で
、
妖
怪
え
う
く
わ
い
変
化
の
ま
ざ
〳
〵
し
く
姫
に
化
け
た
る
に
ぞ
あ
ら
ん
ず
ら
ん
。
と
は
知
ら
ず
し
て
う
か
〳
〵
と
、
伴
は
れ
し
こ
そ
く
や
く
ち
い
ろ
こ
ひ
さ
う
と
か
ぎ
す
に
悔
し
け
れ
と
思
へ
ど
も
、
口
に
は
得
い
は
ず
。
色
も
恋
も
覚
め
は
て
ゝ
疎
ま
し
き
こ
と
限
り
な
け
れ
ど
、
今
さ
ら
棄
て
て
逃
げ
ん
と
せ
い
か
と
う
へ
う
ん
ゆ
ゆ
ば
、
た
ち
ま
ち
怒
り
を
引
お
こ
し
て
、
命
を
取
ら
る
ゝ
事
も
あ
る
べ
し
。
只
此
上
は
運
に
ま
か
し
て
、
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
く
に
は
し
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し
あ
ん
ほ
と
け
ね
ん
し
や
う
か
じ
と
思
案
を
し
つ
ゝ
、
心
で
は
あ
ら
ゆ
る
神
と
仏
を
念
じ
て
声
み
や
う
お
に
と
こ
ゝ
ち
ゆ
め
う
き
明
の
ほ
か
他
事
たじ
も
な
く
、
鬼
に
取
ら
れ
し
心
地
し
て
、
夢
の
浮
は
し
わ
た
し
ら
こ
橋
渡
る
が
ご
と
く
、
と
か
く
し
て
白
川
の
山
を
や
う
や
く
越
え
は
よ
し
も
り
す
う
ね
と
り
か
も
て
て
、
吉
田
の
森
を
う
ち
過
ぎ
つ
。
浮
き
寝
な
が
ら
に
水
鳥
の
鴨
つ
ゝ
み
は
ゞ
ご
ろ
川
堤
に
来
て
見
れ
ば
、
こ
は
い
か
に
、
川
幅
の
ひ
ろ
き
事
、
日
頃
ぢ
く
り
う
さ
に
は
こ
と
か
は
り
て
、
か
の
天
竺
に
あ
り
と
い
ふ
流
沙
河
の
八
百
お
ぼ
び
や
う
〳
〵
む
と
ほ
そ
び
里
も
か
く
や
と
覚
え
て
、
渺
々
た
る
向
か
ひ
に
遠
山
た
か
く
聳
た
ち
く
も
に
ろ
え
て
、
夕
立
雲
の
た
な
び
く
に
似
た
り
。
こ
ゝ
に
い
た
つ
て
盧
五
ゆ
め
わ
き
ま
へ
ふ
ね
郎
は
、
夢
う
つ
ゝ
の
さ
か
ひ
を
弁
へ
ず
。
折
ふ
し
あ
た
り
に
船
の
わ
た
く
ら
ひ
め
み
ぎ
わ
か
な
け
れ
ば
渡
る
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
玉
枕
姫
は
汀
な
る
枯
れ
あ
し
も
と
を
な
蘆
一
ト
本
を
折
り
と
り
て
、
水
中
に
投
げ
入
れ
つ
ゝ
、
ひ
ら
り
と
の
し
づ
ろ
の
乗
る
に
身
は
沈
ま
ず
。
盧
五
郎
に
も
と
く
乗
れ
と
て
、
手
を
引
た
の
し
づ
せ
い
す
け
て
こ
れ
に
乗
す
る
に
、
さ
い
は
ひ
に
し
て
沈
ま
ね
ど
も
水
勢
な
み
う
よ
さ
な
が
ら
矢
や
の
ご
と
く
、
大
波
ひ
ま
な
く
打
ち
寄
せ
て
、
目
く
あ
し
こ
は
あ
や
ひ
め
る
め
き
足
ふ
る
へ
て
、
怖
さ
危
う
さ
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
姫
た
も
と
ね
ん
と
な
の
袂
に
し
が
み
つ
き
て
、念
仏
を
唱
ふ
る
の
み
し
つ
れ
ど
も
、つ
ゝ
ひ
ろ
は
ゞ
ひ
ま
な
が
が
な
く
さ
し
も
の
広
き
川
幅
な
る
を
ま
た
ゝ
く
暇
に
流
れ
よ
り
て
、
き
し
つ
い
き
む
か
ひ
の
岸
に
着
き
に
け
れ
ば
、
は
じ
め
て
ほ
つ
と
息
を
つ
き
て
、
［十七ウ－十八オ］
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ひ
め
た
す
ひ
そ
ほ
ど
ゆ
て
た
か
け
は
し
ら
と
ほ
げ
又
只
姫
に
助
け
引
か
れ
、
川
原
に
沿
ふ
て
ゆ
く
程
に
、
行
く
手
は
峨
々
がが
た
る
山
路
に
て
、
そ
の
高
く
険
し
き
こ
と
、
白
川
峠
の
た
ぐ
ろ
つ
か
は
ま
く
ら
た
ふ
ふ
ひ
に
あ
ら
ず
。
盧
五
郎
は
又
こ
ゝ
に
い
た
つ
て
身
さ
へ
心
も
疲
れ
果
て
て
、
よ
れ
る
が
ご
と
く
な
り
し
か
ば
、
岩
が
ね
枕
に
倒
れ
伏
し
か
な
こ
ゑ
ふ
る
つ
か
こ
い
こ
わ
て
、
い
と
哀
し
げ
な
る
声
を
震
は
し
、
か
く
疲
れ
て
は
い
か
に
し
て
こ
の
山
を
越
え
て
ゆ
く
べ
き
。
し
ば
し
憩
は
し
給
へ
か
し
と
侘
ぶ
く
ら
わ
ら
き
た
こ
と
ほ
れ
ば
、
玉
枕
う
ち
笑
ひ
て
、
汚
な
き
こ
と
を
い
ふ
人
か
な
。
こ
の
山
を
だ
に
う
ち
越
ゆ
れ
ば
、
か
の
別
荘
べ
つ
さ
う
へ
遠
か
ら
ず
。
わ
ら
は
が
か
た
な
ぐ
さ
は
げ
く
だ
ん
う
へ
肩
へ
か
ゝ
り
給
へ
と
慰
め
つ
励
ま
し
つ
、
わ
り
な
く
も
手
を
引
た
て
て
件
の
山
に
よ
ぢ
の
ぼ
る
に
、
荊
棘
け
い
き
よ
く
い
や
が
上
に
お
ひ
つ
ぎ
へ
ろ
あ
し
い
ん
ぐ
わ
こ
わ
め
あ
い
ろ
を
と
こ
う
盧
〽
足
も
ぐ
ら
〳
〵
目
も
ぐ
ら
〳
〵
、
ど
う
い
ふ
因
果
で
此
や
う
な
怖
い
目
に
た
び
〳
〵
会
ふ
や
ら
、
色
男
に
は
生
ま
れ
ぬ
こ
と
だ
ス
。
あ
し
は
の
む
か
し
玉
〽
だ
る
ま
さ
ん
を
見
や
さ
ん
せ
。
蘆
の
葉
に
乗
つ
て
お
い
で
で
な
い
か
。
昔
か
ら
し
て
な
い
こ
と
じ
や
あ
る
ま
い
し
。
ち
と
た
し
よ
な
ん
だ
が
良
い
は
い
な
。
ろ
く
る
し
盧
〽
ア
ゝ
苦
し
い
〳
〵
、
死
に
ま
す
〳
〵
。
こ
は
は
や
玉
〽
ア
レ
サ
怖
い
こ
と
は
な
い
、
早
く
お
い
で
よ
。
﹇
十
八
ウ
―
十
九
オ
﹈
か
よ
み
ち
か
さ
い
は
ほ
び
や
う
た
の
ぼ
あ
し
ま
つ
は
り
て
木
こ
り
の
通
ふ
路
だ
も
あ
ら
ず
。
こ
ゝ
に
重
な
る
巌
あ
り
。
か
し
こ
も
屏
風
を
立
て
た
る
ご
と
く
、
登
ら
ん
と
す
る
に
足
く
だ
く
ら
ま
を
り
し
な
の
ぢ
く
め
ぢ
は
し
か
ご
わ
た
よ
ろ
め
き
、
下
ら
ん
と
す
る
に
目
く
る
め
く
。
鞍
馬
の
つ
ゞ
ら
折
は
も
の
か
は
、
信
濃
路
な
る
久
米
路
の
端
、
飛
騨
山
ひ
だ
や
ま
の
籠
渡
し
も
、
お
よ
け
は
や
ま
ぢ
く
ら
ひ
め
ろ
こ
し
お
ち
ひ
ろ
こ
れ
に
は
い
か
で
及
ぶ
べ
き
と
思
ふ
ば
か
り
の
険
し
き
山
路
を
、
玉
枕
姫
は
物
と
も
せ
ず
、
あ
る
ひ
は
盧
五
郎
が
腰
を
押
し
て
千
尋
の
い
は
ほ
ひ
た
す
じ
ん
く
だ
か
ろ
は
や
巌
に
よ
ぢ
の
ぼ
ら
せ
、
又
は
そ
の
手
を
引
き
助
け
て
、
万
尋
の
谷
に
下
る
身
の
軽
き
こ
と
鳥
の
ご
と
く
、
そ
の
早
き
こ
と
か
げ
ら
ふ
に
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に
ろ
う
ち
ひ
あ
せ
な
が
似
た
り
。
盧
五
郎
は
身
の
内
に
冷
や
汗
を
流
し
つ
ゝ
、
か
ら
く
し
こ
は
ゆ
て
も
ゝ
て
こ
の
山
を
越
え
果
つ
れ
ば
、
行
く
手
に
桃
の
林
あ
り
。
時
な
ら
は
な
さ
（
ミ
）
ぬ
花
咲
き
み
だ
れ
て
、
く
れ
な
ゐ
な
る
実
さ
へ
な
り
た
り
。
只
こ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
、
名
も
し
ら
ぬ
香
木
か
う
ぼ
く
霊
艸
れ
い
さ
う
あ
ち
こ
ち
お
し
げ
い
さ
ご
こ
が
ね
し
に
生
ひ
茂
り
て
、
砂
は
黄
金
を
敷
け
る
が
ご
と
し
。
こ
れ
仙
境
せ
ん
け
う
ら
く
は
や
し
に
あ
ら
ざ
り
せ
ば
、
極
楽
浄
土
じ
や
う
ど
に
こ
そ
と
思
ふ
に
、
林
の
ほ
と
か
や
ぶ
し
き
か
ら
も
ろ
を
り
に
茅
葺
き
の
亭
ちん
坐
敷
あ
り
。
唐
木
つ
く
り
の
諸
折
り
戸
に
玉
く
ら
ひ
め
し
る
枕
姫
ま
づ
立
よ
り
て
、
い
ざ
こ
な
た
へ
と
導
べ
を
し
つ
ゝ
、
そ
が
う
ち
ほ
ど
ろ
え
ん
か
は
ま
ゝ
内
に
入
る
程
に
、
盧
五
郎
は
お
そ
る
〳
〵
縁
側
よ
り
に
じ
り
い
へ
つ
く
あ
が
る
に
、
そ
の
家
の
作
り
ざ
ま
日
本
の
ご
と
く
な
ら
ず
。
又
画
か
ら
す
こ
と
き
は
ひ
ろ
で
見
つ
る
唐
国
の
住
ま
ゐ
に
も
異
な
り
。
家
いへ
は
極
め
て
広
か
ら
た
が
や
さ
ん
と
こ
は
し
ら
す
は
う
で
、
二
間
ま
三
間
ま
に
す
ぎ
ね
ど
も
、
鉄
刀
木
の
床
柱
、
蘇
芳
木
ぼく
て
ん
じ
や
う
の
天
井
板
、
き
れ
い
壮
観
さ
う
く
わ
ん
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
い
へ
ま
も
も
此
家
を
守
る
人
の
を
ら
ぬ
に
や
。
爐
ろ
に
は
釜
の
た
ぎ
り
な
が
む
か
く
ら
ひ
め
か
べ
そ
ら
、
い
で
迎
ふ
る
も
の
も
な
し
。
そ
の
と
き
玉
枕
姫
は
壁
に
沿
ふ
は
し
ら
よ
た
ゝ
か
べ
た
る
柱
に
依
り
て
、
ほ
と
〳
〵
と
う
ち
叩
け
ば
、
た
ち
ま
ち
壁
の
う
ち
ひ
と
り
め
の
わ
ら
は
内
よ
り
し
て
一
人
の
女
童
あ
ら
は
れ
い
で
て
、
い
と
を
と
な
し
ぬ
か
つ
ひ
め
う
へ
か
へ
お
そ
く
額
を
付
き
、
姫
上
帰
ら
せ
給
ひ
し
か
、
い
と
〳
〵
遅
く
は
べ
り
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く
ら
ひ
め
な
ん
ま
わ
か
た
つ
ま
こ
ん
さ
か
つ
き
と
い
ふ
を
、
玉
枕
姫
見
か
へ
り
て
、
汝
た
ち
さ
こ
そ
待
ち
侘
び
た
ら
め
、
こ
の
方
ざ
ま
は
わ
ら
は
が
夫
也
。
ま
だ
婚
礼
の
盃
せ
ね
ば
、
と
も
な
よ
う
ゐ
い
そ
め
の
わ
ら
は
こ
ゝ
ろ
た
か
べ
そ
を
も
の
せ
ん
と
て
伴
ふ
た
り
。
用
意
を
せ
よ
と
急
が
し
た
つ
れ
ば
、
女
童
は
心
得
は
て
て
、
立
つ
よ
と
見
れ
ば
た
ち
ま
ち
に
壁
の
う
ち
め
の
わ
ら
は
も
ろ
と
も
ち
や
う
し
さ
か
づ
き
さ
か
な
か
べ
う
ち
内
に
め
り
こ
み
つ
。
程
も
あ
ら
せ
ず
又
一
人
の
女
童
と
諸
共
に
、
銚
子
盃
く
さ
〴
〵
の
肴
さ
へ
も
て
い
づ
る
に
、
す
べ
て
壁
の
内
よ
い
で
か
べ
う
ち
さ
や
ぶ
あ
と
ふ
し
お
ろ
ろ
あ
き
り
出
、
壁
の
内
に
入
り
ぬ
れ
ど
、
裂
け
破
れ
た
る
跡
も
な
し
。
不
思
義
と
い
ふ
も
愚
か
な
れ
ば
、
盧
五
郎
は
呆
れ
は
て
て
き
よ
ろ
き
よ
ふ
た
り
め
の
わ
ら
は
が
ひ
し
つ
ほ
く
だ
い
さ
か
つ
き
る
り
こ
が
ね
か
な
ま
り
た
い
ま
い
て
し
ほ
し
ろ
ろ
と
只
な
が
め
て
を
り
。
か
く
て
二
人
の
女
童
が
青
貝
の
卓
袱
台
へ
玉
の
盃
、
瑠
璃
の
皿
、
黄
金
の
金
碗
、
玳
瑁
の
手
塩
小
皿
、
白
か
ね
さ
ぢ
ぞ
う
げ
は
し
お
さ
か
な
お
ん
じ
き
げ
ん
ま
れ
ぜ
ん
お
ど
ろ
金
の
匙
、
象
牙
の
箸
を
置
き
な
ら
べ
た
る
。
肴
は
百
味
の
飲
食
に
て
、
み
な
人
間
に
稀
な
る
珎
膳
、
目
を
驚
か
す
ば
か
り
な
り
。
さ
る
く
ら
ひ
め
さ
か
つ
き
く
ち
の
ろ
こ
よ
ひ
い
も
せ
お
ん
程
に
玉
枕
姫
は
盃
を
と
り
あ
げ
て
、
一
ト
口
飲
み
て
お
も
は
ゆ
げ
に
、
ナ
ウ
盧
五
郎
ぬ
し
、
今
宵
が
妹
背
の
は
じ
め
な
れ
ば
、
御
身
に
の
さ
さ
か
つ
き
ろ
う
の
ま
ゐ
ら
せ
は
べ
る
か
し
と
い
ひ
つ
ゝ
、
な
か
ば
飲
み
か
け
て
差
す
盃
を
盧
五
郎
は
い
そ
が
は
し
く
受
け
い
た
だ
き
て
、
飲
む
う
ま
酒
は
か
ん
ろ
わ
れ
わ
す
ろ
甘
露
に
も
な
ほ
い
や
ま
せ
る
美
味
びみ
妙
醇
め
う
じ
ゆ
ん
、
こ
れ
ぞ
仙
家
の
薬
酒
や
く
し
ゆ
な
る
。
天
漿
て
ん
せ
う
玉
液
ぎ
よ
く
ゑ
き
な
る
べ
し
と
て
、
我
を
忘
る
ゝ
盧
五
の
郎
は
、
さ
し
つ
お
さ
へ
つ
飲
む
ほ
ど
に
、
そ
の
日
も
つ
ぎ
へ
ろ
か
べ
う
ち
お
れ
く
ら
ゐ
盧
〽
壁
の
内
か
ら
せ
り
だ
し
と
は
、
こ
い
つ
も
亦
あ
た
ら
し
い
。
梅
幸
き
ど
り
で
ゐ
る
俺
な
れ
ば
、
こ
の
位
な
こ
と
は
あ
り
そ
ふ
な
く
も
の
だ
。
し
か
し
、
し
ま
ひ
に

は
れ
ね
ば
よ
い
が
。
ろ
わ
た
し
お
も
か
ほ
し
ら
玉
〽
ま
う
し
盧
五
郎
さ
ん
、
そ
ん
な
ら
は
じ
め
て
あ
げ
る
ぞ
へ
。
私
ば
か
り
に
も
の
い
は
せ
て
、
も
の
思
は
し
い
あ
の
顔
つ
き
、
白
お
く
さ
ま
の
こ
川
さ
ん
と
か
い
ふ
奥
様
に
、
ま
だ
お
心
が
残
る
の
か
へ
。
﹇
十
九
ウ
―
二
十
オ
﹈
く
は
き
く
と
う
だ
い
と
も
し
は
な
は
な
よ
め
は
な
む
こ
め
の
わ
ら
は
い
と
し
ら
き
や
う
つ
ゞ
き
す
で
に
暮
れ
果
て
て
、
菊
燈
台
も
燈
火
の
花
を
な
ら
ぶ
る
花
嫁
花
婿
、
女
童
ら
が
糸
竹
の
調
べ
に
興
を
そ
ゆ
る
に
ぞ
。
夜
は
ふ
く
ら
ひ
め
め
の
わ
ら
は
ち
や
う
し
さ
か
つ
き
と
ろ
た
づ
や
う
や
く
に
更
け
そ
め
た
り
。
そ
の
時
、
玉
枕
姫
は
女
童
に
い
ひ
つ
け
て
銚
子
盃
を
取
り
入
れ
さ
せ
、
盧
五
郎
が
手
を
携
さ
へ
て
や
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ふ
し
ど
よ
る
に
し
き
が
て
臥
所
に
入
り
た
り
け
る
。さ
れ
ば
夜
の
物
な
ど
も
錦
の
夜
着
よぎ
、
あ
や
た
こ
き
や
ら
か
ほ
綾
の
ふ
と
ん
、
焚
き
込
め
た
る
伽
羅
の
薫
り
も
い
と
ゞ
え
な
ら
ぬ
こ
ゝ
ち
ま
く
ら
心
地
ぞ
す
る
。
ふ
た
つ
な
ら
べ
し
玉
の
枕
、
た
て
め
ぐ
ら
し
た
る
す
い
せ
う
す
だ
れ
び
や
う
き
み
ま
水
晶
の
簾
屏
風
、
よ
し
や
大
国
の
君
と
い
ふ
と
も
、
こ
れ
に
増
ね
や
う
へ
す
ゝ
し
た
る
閨
は
あ
ら
じ
と
、
思
へ
ば
ふ
と
ん
の
上
に
だ
も
進
み
か
ね
ろ
く
ら
ひ
め
い
も
せ
か
た
た
る
盧
五
郎
を
、
玉
枕
姫
は
引
よ
せ
て
、
妹
背
の
語
ら
ひ
し
は
べ
う
た
が
る
か
ら
に
何
は
ゞ
か
り
の
は
べ
る
べ
き
。
さ
る
を
な
ほ
疑
ふ
て
、
う
と
さ
き
み
ち
あ
や
な
ど
て
打
ち
解
け
給
は
ざ
る
。
先
に
路
す
が
ら
の
怪
し
き
事
、
又
、
や
ど
を
つ
と
此
宿
の
あ
り
さ
ま
を
い
ぶ
か
し
く
思
ひ
給
ふ
に
や
。
夫
ゝ
か
し
づ
お
ん
つ
ゝ
い
く
御
身
に
は
、
包
む
べ
き
こ
と
な
り
と
も
い
つ
ま
で
言
は
で
は
べ
わ
ら
は
う
あ
う
た
が
と
る
べ
き
。
妾
が
素
生
す
ぜ
う
を
打
ち
明
け
て
、
そ
の
疑
ひ
を
解
き
は
べ
わ
ら
は
げ
ん
た
ね
た
ね
ら
ん
。
も
と
よ
り
妾
は
人
ン
間
の
種
に
し
て
種
な
ら
ず
。
ま
こ
と
あ
ま
つ
よ
も
の
は
月
宮
殿
げ
つ
き
う
で
ん
の
天
津
乙
女
に
て
、
嫦
娥
じ
や
う
が
と
呼
ば
る
ゝ
者
に
は
す
と
し
あ
や
ま
べ
り
。し
か
る
に
過
ぎ
つ
る
年
、過
て
る
こ
と
あ
り
て
、月
天
子
ぐ
わ
つ
て
ん
し
ち
よ
く
げ
ん
せ
か
い
な
が
う
た
ゝ
ね
さ
め
の
勅
勘
ン
を
う
け
奉
り
、
人
間
世
界
へ
流
さ
れ
て
、
歌
種
三
位
覚
む
す
め
う
こ
ろ
み
か
ど


の
娘
と
は
生
ま
れ
し
也
。
か
く
て
又
ち
か
き
頃
、
月
の
帝
の
赦
免
し
や
め
ん
を
か
う
む
り
、
ふ
た
ゝ
び
天
上
へ
た
ち
か
へ
る
こ
と
を
し
お
ん
と
も
な
も
得
た
る
に
よ
り
、
つ
ひ
に
御
身
を
伴
ふ
て
こ
の
所
ま
で
来
つ
る
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と
し
た
び
は
た
お
き
ぬ
た
か
也
。
こ
の
地
は
西
の
仙
境
せ
ん
け
う
に
て
、
年
に
一
ト
度
織
女
星
し
よ
く
ぢ
よ
せ
い
の
機
を
織
り
て
砧
に
掛
く
る
、
河
源
か
げ
ん
と
い
へ
る
と
こ
ろ
也
。
い
に
し
い
か
だ
の
お
ん
と
ほ
へ
漢
かん
の
張
騫
ち
や
う
け
ん
が
筏
に
乗
り
て
は
る
〴
〵
と
来
つ
る
は
、
す
な
は
ち
こ
の
地
也
。
し
か
る
に
御
身
は
遠
か
ら
ず
、
地
仙
ち
せ
ん
と
な
る
べ
す
く
せ
わ
ら
は
い
も
と
せ
ち
ぎ
え
に
し
と
も
な
こ
よ
ひ
き
宿
世
あ
り
。
又
、
妾
と
は
妹
背
の
契
り
を
む
す
ぶ
縁
の
あ
る
な
れ
ば
、
こ
ゝ
へ
伴
ひ
は
べ
り
し
也
。
さ
る
に
よ
り
、
今
宵
も
て
な
し
さ
か
な
た
び
な
も
の
よ
は
ひ
（
し
）
き
ど
く
わ
ら
は
ま
ゐ
ら
せ
し
酒
も
肴
も
仙
丹
せ
ん
た
ん
天
漿
て
ん
せ
う
、
一
ト
度
こ
れ
を
嘗
む
る
者
は
百
万
年
の
齢
を
た
も
つ
不
死
の
奇
特
の
は
べ
る
を
も
て
、
妾
と
お
ん
た
の
つ
お
く
や
ぶ
ゐ
さ
か
わ
た
ま
ろ
御
身
と
楽
し
み
尽
き
ず
。
か
く
て
月
日
を
送
ら
ん
こ
と
、
薮
の
下
に
て
居
酒
屋
の
世
渡
り
に
増
し
は
べ
ら
ず
や
と
い
ふ
に
、
盧
五
郎
お
ひ
た
ひ
な
し
お
ん
う
た
が
あ
や
お
ろ
す
で
ど
ろ
き
つ
、
且
よ
ろ
こ
ん
で
額
を
撫
で
、
さ
う
い
ふ
こ
と
ゝ
は
知
ら
ず
し
て
、
御
身
を
疑
ひ
怪
し
み
し
、
わ
が
心
こ
そ
愚
か
な
れ
。
既
ふ
く
す
り
ふ
く
い
の
ち
か
ぎ
ゐ
さ
か
や
を
み
な
お
ん
に
不
死
し
の
薬
を
服
し
て
わ
が
命
に
限
り
な
く
は
、
居
酒
屋
な
ん
ど
は
惜
し
む
に
た
ら
ず
。
皆
こ
れ
御
身
の
た
ま
も
の
ぞ
と
て
、
ひ
と
（
よ
ぎ
）
と
か
た
さ
は
め
の
わ
ら
は
は
し
ひ
ち
や
う
ひ
め
し
つ
夜
着
に
ぞ
入
ら
ん
と
し
た
る
折
か
ら
、
外
の
方
騒
が
し
く
女
童
が
走
り
来
て
、
費
長
山
ン
な
る
粟
飯
あ
は
ひ
姫
の
来
給
ひ
に
き
と
知
ら
く
ら
ひ
め
ふ
す
ま
お
く
だ
ん
た
が
う
ら
も
の
し
す
れ
ば
、
玉
枕
姫
お
ど
ろ
き
て
、
衾
か
い
や
り
身
を
起
こ
し
、
件
の
仙
女
は
此
と
し
ご
ろ
互
ひ
に
恨
み
あ
る
者
な
る
に
、
知
ら
れ
て
は
わ
ざ
は
お
と
災
ひ
あ
ら
ん
。
し
ば
ら
く
音
な
し
給
ひ
そ
と
て
、
夜
着
を
つ
ぎ
へ
ろ
お
か
ほ
に
ち
う
ぱ
ら
ご
う
せ
い
盧
〽
こ
れ
は
又
ひ
よ
ん
な
こ
と
が
起
こ
つ
て
来
た
。
顔
に
似
あ
は
ぬ
中
つ
腹
。
ど
つ
ち
も
こ
つ
ち
も
豪
勢
〳
〵
。
せ
い
た
の
む
ら
す
ゞ
め
う
や
ど
し
が
ら
か
ら
玉
〽
多
勢
を
頼
む
群
雀
の
ち
よ
つ
ち
よ
と
ご
ざ
つ
て
討
た
ふ
と
は
、
お
宿
の
知
れ
た
ほ
て
て
ん
ご
う
。
な
ら
ば
手
絡
に
絡
め
て
見
や
。
と
女
兵
〽
な
む
さ
ん
、
取
ら
れ
た
。
ア
タ
タ
タ
。
か
な
く
ら
ひ
め
い
の
ち
を
こ
う
さ
ん
女
兵
〽
と
て
も
敵
は
ぬ
玉
枕
姫
。
命
惜
し
く
は
降
参
し
や
。
女
兵
〽
や
ら
ぬ
は
、
ど
つ
こ
い
あ
は
と
し
う
ら
か
へ
か
た
き
ぶ
せ
い
こ
う
と
ぢ
ん
ひ
か
粟
〽
年
ご
ろ
日
ご
ろ
の
恨
み
を
返
す
折
も
さ
い
は
ひ
、
敵
は
無
勢
、
お
つ
と
り
込
め
て
討
つ
て
取
り
や
。
後
陣
は
わ
し
が
控
へ
て
ゐ
る
ぞ
よ
。
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ど
う
せ
う
。
投
げ
ら
れ
て
お
開
帳
ま
で
拝
ま
い
つ
せ
う
れ
て
は
、
一
生
う
ま
る
も
の
じ
や
ア
ね
へ
。
起
こ
し
て
く
ん
な
よ
〳
〵
。
﹇
二
十
ウ
﹈
ろ
い
で
む
か
あ
は
ひ
ひ
め
す
で
盧
五
郎
に
う
ち
か
け
て
出
迎
へ
ん
と
す
る
程
に
、
粟
飯
姫
は
既
に
び
や
う
す
ゝ
く
ら
ひ
め
む
お
ん
は
や
屏
風
お
し
や
り
進
み
入
り
て
、
玉
枕
姫
に
う
ち
向
か
ひ
、
御
た
れ
ゆ
る
う
を
と
こ
身
は
誰
が
許
し
を
受
け
て
男
を
引
入
れ
給
ひ
た
る
と
い
は
れ
て
、
く
ら
ほ
ゝ
ゑ
玉
枕
う
ち
微
笑
み
、
こ
は
思
ひ
か
け
も
な
き
、
何
を
見
と
め
て
い
は
あ
ざ
わ
ら
み
か
ど
ゆ
る
は
る
ゝ
や
ら
ん
、
と
い
は
せ
も
果
て
ず

笑
ひ
、
月
の
帝
の
御
許
う
ほ
ど
げ
ん
か
い
と
も
な
し
を
受
け
た
り
し
よ
り
程
も
な
く
、
人
ン
間
界
の
凡
夫
ぼ
ん
ぶ
を
伴
ひ
け
が
わ
ら
は
た
ん
ふ
て
き
ろ
ん
穢
れ
し
お
こ
な
ひ
し
な
が
ら
も
、
妾
を
あ
ざ
む
く
大
胆
不
敵
、
論
せ
う
こ
は
や
よ
り
証
拠
は
こ
れ
こ
ゝ
に
と
、
い
ふ
よ
り
早
く
夜
着
か
い
と
り
て
ろ
い
だ
く
ら
ひ
め
い
か
た
わ
ら
は
を
と
こ
わ
ら
は
盧
五
郎
を
引
出
せ
ば
、
玉
枕
姫
は
怒
り
に
耐
へ
ず
、
妾
が
男
と
妾
ぬ
せ
ん
さ
く
お
か
や
も
ち
か
ま
が
寝
る
に
い
ら
ざ
る
穿
鑿
、
岡
焼
き

、
ち
つ
と
も
構
ふ
て
た
も
あ
は
い
ひ
め
た
が
る
な
と
、
い
は
れ
て
せ
き
た
つ
粟
飯
姫
、
さ
う
は
さ
せ
ぬ
と
互
ひ
あ
ら
そ
ひ
ろ
の
争
ひ
、
か
な
た
へ
引
か
れ
こ
な
た
へ
引
る
ゝ
、
盧
五
郎
は
只
よ
か
た
く
ら
ひ
め
ち
か
ら
き
は
れ
る
が
ご
と
く
せ
ん
方
も
な
く
見
え
し
か
ば
、
玉
枕
姫
は
力
を
極
［二十ウ］
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ろ
ま
く
ら
か
た
な
ぬ
う
あ
は
ひ
ひ
め
か
な
い
で
さ
け
め
て
盧
五
郎
を
引
は
な
ち
、
枕
刀
を
引
抜
き
て
討
た
ん
と
す
れ
ば
、
粟
飯
姫
は
敵
は
じ
と
や
思
ひ
け
ん
、
も
の
ど
も
出
よ
と
叫
ぶ
に
か
げ
ゐ
あ
は
ひ
ひ
め
こ
し
も
と
た
ん
た
う
ぬ
く
ら
ひ
め
と
ぞ
。
も
の
ゝ
蔭
に
う
か
が
ひ
居
た
る
粟
飯
姫
の
腰
元
四
五
十
人
、
手
に
〳
〵
短
刀
引
抜
き
て
、
み
だ
れ
入
り
つ
ゝ
玉
枕
姫
を
お
つ
取
り
う
さ
ゝ
う
ふ
せ
た
ゝ
く
ら
ひ
め
こ
め
て
討
た
ん
と
す
る
を
、
も
の
〳
〵
し
や
と
支
え
つ
受
け
つ
。
し
ば
ら
く
防
ぎ
戦
か
ひ
し
が
、
玉
枕
姫
に
は
加
勢
か
せ
い
な
く
身
ひ
と
つ
て
き
き
ち
よ
し
い
と
た
な
れ
ば
、
あ
ま
た
の
敵
を
切
り
散
ら
す
べ
き
由
も
な
し
。
な
ま
じ
い
に
生
け
捕
ら
れ
な
ば
後
悔
こ
う
く
わ
い
そ
こ
に
立
ち
が
た
し
、
一
ト
ま
ど
し
り
ぞ
わ
み
か
た
か
う
ら
か
へ
す
ゝ
き
ひ
ら
お
も
て
さ
こ
ゝ
を
退
き
て
、
我
が
身
方
を
駆
り
あ
つ
め
、
か
さ
ね
て
恨
み
を
返
さ
ん
と
て
、
し
き
り
に
進
ん
で
一
方
い
つ
ほ
う
を
切
り
開
き
、
表
を
差
し
は
し
い
づ
の
が
あ
は
ひ
ひ
め
こ
し
も
と
お
か
へ
て
走
り
出
る
を
、
ソ
レ
逃
す
な
と
粟
飯
姫
の
下
知
に
し
た
が
ふ
腰
元
共
、
む
ら
〳
〵
ば
つ
と
お
つ
か
け
し
が
、
得
追
ひ
つ
か
で
帰
り
に
ろ
わ
ざ
は
お
い
こ
ゝ
ち
あ
は
ひ
け
り
。
盧
五
郎
は
思
ひ
か
け
な
き
こ
の
禍
ひ
の
起
こ
り
し
よ
り
、
ふ
た
ゝ
び
生
き
た
る
心
地
も
せ
ず
。
只
う
ろ
〳
〵
と
し
て
を
る
を
粟
飯
ひ
め
お
ど
ろ
お
そ
わ
ら
は
お
ん
す
く
せ
く
ら
ね
と
と
ほ
に
姫
な
ぐ
さ
め
て
、
さ
の
み
驚
き
恐
れ
給
ふ
な
。
妾
と
御
身
は
宿
世
あ
り
。
さ
る
を
玉
枕
が
寝
取
ら
ん
と
し
た
る
也
。
か
れ
は
遠
く
逃
げ
う
い
も
せ
ち
ぎ
む
す
ね
や
う
ち
失
せ
た
れ
ば
、
ふ
た
ゝ
び
こ
ゝ
へ
来
る
こ
と
か
な
は
じ
。
い
ざ
や
妹
背
の
契
り
を
結
ば
ん
。
や
よ
こ
な
た
へ
と
手
を
取
り
て
、
閨
の
内
ひ
ち
さ
く
ら
が
わ
ろ
ろ
う
へ
う
め
あ
へ
ぞ
引
き
入
る
ゝ
。
梅
を
散
ら
し
て
桜
狩
り
、
い
づ
れ
を
悪
し
と
思
は
ね
ど
も
、
盧
五
郎
は
此
上
に
も
い
か
な
る
憂
き
目
に

は
ん
か
ふ
く
ろ
か
ぶ
ね
こ
あ
と
と
、
思
へ
ば
心
や
す
か
ら
ず
。
袋
を
被
り
し
猫
な
ら
で
、
後
し
さ
り
を
の
み
し
た
り
け
る
。
あ
は粟
〽
や
ぼ
ら
し
い
、
何
じ
や
い
の
。
も
つ
た
い
つ
く
る
と
、
こ
そ
ぐ
る
ぞ
へ
。
ろ
い
つ
こ
う
の
こ
め
ん
盧
〽
お
ぼ
し
め
し
は
あ
り
が
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
一
向
に
飲
み
込
め
ま
せ
ぬ
。
御
免
な
さ
れ
て
下
さ
り
ま
せ
。
（
付
記
）
画
像
は
専
修
大
学
図
書
館
向
井
信
夫
文
庫
蔵
本
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
本
文
の
判
読
に
際
し
て
、
国
文
学
研
究
資
料
館
「
所
蔵
機
関
と
の
連
携
に
よ
る
日
本
古
典
籍
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、
九
州
大
学
文
学
部
所
蔵
『
代
夜
待
白
女

占
』
の
画
像
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
三
十
年
度
専
修
大
学
中
期
研
究
員
の
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。
